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1. vadas 
 
Šiuo metu dauguma Lietuvos moni  naudoja vietini  programuotoj  sukurtas 
programas, skirtas daugiausia nedideli  moni  apskaitai kompiuterizuoti. Bendros su 
užsieniu mon s dažniausiai pasirenka verslo partneri  rekomenduojamas sistemas tokias kaip: 
MFG/PRO, Hansa Financials, Microsoft Business Solution (MSBS) Navision ir kt. Lietuv  
jau at jo ir pripažinti organizacij  ištekli  planavimo sistemos (ERP), skirt  didel ms arba 
vidutinio dydžio mon ms. Stengdamiesi sitvirtinti naujose rinkose, didži j  ERP pardav jai 
dažnai taiko vairias nuolaidas. Lietuvoje tokios nuolaidos siekia vidutiniškai 20-40%. Taigi 
ieškantiems naujos sistemos yra iš ko rinkti ir reikia tik nuspr sti, kuri sistema geriausiai 
atitinka mon s poreikius. Deja praktiškai visada dideles sistemas tenka stengtis pritaikyti 
prie organizacijos, kadangi jos labai dažnai b na universalios [1].  
Organizacijai yra reikalinga ERP sistema, kurios pagalba b t  galima kompiuterizuoti 
praktiškai visas veiklos sritis. Darbe yra nagrin jama MFG/Pro sistema ir palyginama su 
kitom vairi  ERP sistemomis. 
Pasirinkus sistem  (MFG/Pro) reikia nustatyti paketo vystymosi tendencijas, surandant 
skirtumus tarp versij . Tod l yra palyginamos trys paskutin s MFG/Pro išleistos versijos tai 
9.0 , eB2 ir eB2.1. 
Pasirinkus labiausiai reikalavimus atitinkan i  paketo versija (eB2), toliau 
analizuojama ir dirbama su moduliu priklausan iu logistikos ir finansin s veiklos sritims, 
vadinamu Intrastato modulis. Dabar Lietuvoje kampanijoms tai aktualu, kadangi valstyb  
neseniai stojo  Europos S jung , kur organizacijoms prekiaujan ioms su kitomis ES šali  
mon mis reikia pildyti Intrastato deklaracij . Prieš diegiant ERP sistem  reikia vykdyti 
tokius etapus: 
 standartinio funkcionalumo pakete tyrimas; 
 Lietuvoje keliam  Intrastato deklaracijos pildymo reikalavim  analiz ; 
 nusta ius neatitikimus numatom  pakeitim  projektavimas; 
 programin  realizacija; 
 statini  duomen  integravimas (suk limas); 
 modulio testavimas ir gaut  rezultat  aprašymas. 
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Darbe yra si loma kaip pritaikyti standartin  Intrastato modul  prie Lietuvoje keliam  
deklaracijos pildymo reikalavim . , kadangi kiekvienoje ES šalyje yra tam tikr  skirtum .  
Eksperimento metu buvo naudojamasi sistemos MFG/Pro eB2 versija, kuri buvo paleista 
naudojantis Progress 9D platforma.. Eksperimento tikslas buvo ištyrus prapl sti MFG/Pro 
Intrastato modulio funkcines galimyb s taip, kad j  naudojant b t  gaunami teisingi ir 
korektiški duomenys. Gauti rezultatai buvo patikrinti. Visi pakeitimai buvo programuojami 
4GL kalba.  
Projektavimo etape pateikiamos diagramos yra sukurtos ir išanalizuotos naudojantis 
CASE priemon  “Rational Rose 2000 Enterprise Edition”. 
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2. Analiz s metod  ir priemoni  parinkimas 
 
Kadangi egzistuoja UML ir strukt rinis projektavimo metodai. Man šiame darbe gali tekti 
naudotis tiek vienu, tiek kitu, kadangi darbas susid s iš dviej  dali . 
UML metod  panaudojau aprašant sistemos reikalavimus, realizacij  ir problemin  srit , 
kadangi tokiu b du galima pakankamai aiškiai ir suprantamai šias dalis iš d styti. 
Intrastato moduliui pateikti pakeitimai buvo suprogramuoti naudojantis 4GL kalba. 
2.1 Veiklos tiksl  modelis 
Magistrinio darbo metu buvo iškelti tikslai, kurie yra pateikiami žemiau esan iame 
paveiksl lyje (1 pav.): 
 
1 pav. Veiklos tiksl    modelis 
2.2 Ištekli  resurs  valdymo paket  funkcini  galimybi  
analiz   
 
Pasirenkant paket  reikia vertinti kain  ir atsižvelgti ne vien  tai, kiek daug vairi  
funkcij  turi programa, bet ir  tai, kiek užsakovui t  savybi  reik s. Kaina ir funkcin s 
galimyb s − tai ne paskutiniai faktoriai lemiantys pasirinkim . Užsakovas turi sugeb ti 
formuluoti funkcinius reikalavimus, suprasti paket  funkcines galimybes, mok ti vertinti j  
atitikim  keliamus reikalavimus, vertinti savo specialist , kurie dirbs su tuo paketu, geb jimus. 
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ia užsakovui gali tekti samdyti ekspertus, kurie sugeba vertinti paketo funkcines galimybes ir 
nustatyti nefunkcinius reikalavimus[2]. Naudojantis Internete rasta ekspertine sistema buvo 
gauti tokie rezultatai, palyginantys ERP sistem  funkcionalum . 
 
2 pav. ERP sistem     vairi    moduli    kompiuterizavimas laipsnis[2] 
 
 
3 pav. MFG/Pro   vairi    moduli    kompiuterizavimas laipsnis[2] 
 
Kaip matome iš 2 antrame paveiksl lyje pateikt  grafik  praktiškai vis  ERP sistem  
kompiuterizavimo lygis pagal išvardintus kriterijus yra labi panašus, išskyrus „Navision“. 
Viena iš silpniausiai kompiuterizuot  sri i  MFG/Pro pakete yra žmogišk j  resurs  
valdymas. 
Turimos ir prieinamos informacijos ribose vairi  ištekli  valdymo paket  funkciniai 
uždaviniai buvo sugrupuoti ir palyginimo tikslu patalpinti 1 lentel je. Išskirtos uždavini  
grup s orientuotos  mones, kurioms labai svarbus ERP sistemose esantis nepertraukiamos 
gamybos modulis. 
 
 
Pateiktos schemos kriterijai: 
 
1. Finansai  
2. Žmoni  ištekliai  
3. Gamybos valdymas  
4. Atsarg  valdymas  
5. Pirkim  valdymas  
6. Kokyb s valdymas 
7. Pardavim  valdymas  
8. Produkt  technologijos  
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1 lentel   . Maisto pramon   s gamybos valdymo uždavini  grupavimas ir grupi   palyginimas 
 SAP J.D Edwards Oracle MFG SYSPRO 
Automatinis komponent   
performulavimas remiantis 
rinkinio bendra kaina Nepalaikoma  Modifikuojama  
Planuojama 

gyvendinti  
Pritaikyta 
individualiam 
vartotojui  Nepalaikoma  
Galiojimo datos 
suskai  iavimas ir suteikimas 
pagamintai produkt   partijai Nepalaikoma  Palaikoma  Palaikoma  Palaikoma  Modifikuojama  
Draudimas vartoti produkto 
sudedam  sias dalis, kuri   
galiojimo laikas yra pasibaig s  Nepalaikoma  Palaikoma  Palaikoma  Palaikoma  Modifikuojama  
Galimyb   suskai  iuoti 
procentiškai, koks bus 
priimtinas darbo užsakymas ar 
pirkimo užsakymas Palaikoma  Palaikoma  Nepalaikoma  Palaikoma  Nepalaikoma  
Medžiag  klasifikavimas 
norint išvengti brokuot   
medžiag  panaudojimo ar 
pardavimo  Palaikoma  Palaikoma  Palaikoma  Palaikoma  Nepalaikoma  
Kašt  apskai  iavimas 
gaminimui naudojant ir 
gr

žtamas atliekas Palaikoma  
Pritaikyta 
individualiam 
vartotojui  Palaikoma  Palaikoma  Nepalaikoma  
Nurodymas maks. ir min. 
procentas atliek , kurias 
galima perdirbti Palaikoma  Modifikuojama  
Planuojama 

gyvendinti  Modifikuojama  Nepalaikoma  
Gaminio strukt  ros ataskaitos 
gavimas 

vedus komponent   ar 
gamin

 Palaikoma  Palaikoma  Palaikoma  Palaikoma  Palaikoma  
Recept  r  ir našumo 
modeli  /technologini   
instrukcij  integralumo 
tikrinimas Palaikoma  Palaikoma  Palaikoma  
Pritaikyta 
individualiam 
vartotojui  Palaikoma  
Recept  r , sudaryt   iš keli   
gamini  , taip kad b  t   
mažiausia savikaina ir 
maksimalus pelnas  Nepalaikoma  Palaikoma  
Planuojama 

gyvendinti  
Palaikoma 
tra  ios šalies Modifikuojama  
Pastaba: palaikoma reiškia, kad sistema pasižymi šia savybe (leidžia atlikti tokius veiksmus); 
modifikuojama reiškia, jog tai yra kuriama. 
 
Taigi, kaip matyti (aukš iau pateiktoje lentel je) iš ties  didesn se ERP sistemose iš 
esm s labai dideli , tiesiog esmini  skirtum  n ra, skiriasi tam tikri išskirtiniai atvejai. Ir tai 
svarbesnes savybes dažniausiai planuojama gyvendinti kitose versijose, kadangi jos jau yra 
k rimo procese. Pagal gamybos kompiuterizavimo laipsn  reik t  išskirti tris paketus - 
J.D.Edwards, MFG/Pro ir SAP. Nors SYSPRO sistema yra gana stipriai paplitusi, ji dar n ra 
pasiekusi tokio kompiuterizavimo lygio. Darbe yra nagrin jamos sistemos turin ios 
kompiuterizuotus gamybos modulius, kadangi Lietuvoje ERP sistem  su Intrastato moduliu 
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labiausiai tikslinga b t  sidiegti gamybin ms organizacijoms. Vien tik prekyba 
užsiiman iom firmom labiau apsimok t  pirkti tik Intrastato deklaracijai skirt  paket . 
Šitame skyrelyje palygintos žinom  dideli  paket , turin i  gamybos modulius, 
funkcin s galimyb s. 4 ir 5 paveiksl liuose pareiktos dvi diagramos [2], kurios iliustruoja 
gamybos ir atsarg  valdymo proces  kompiuterizavimo laipsn . 
 
4 pav. Gamybos valdymo proces    kompiuterizavimo laipsnis [2] 
 
 
5 pav. Atsarg    valdymo proces    kompiuterizavimo laipsnis [2] 
 
Kaip matyti iš diagram , paketai savo gamybos proces  kompiuterizavimo lygiu yra 
gana panaš s. Kadangi MFG\Pro produktas pagal savo kain  ir kokyb s santyk  yra 
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priimtiniausia, bei vis daugiau populiarumo sulaukia ryt  Europos šalyse , pateiksime 
trump  QAD organizacijos ir jos produkto charakteristik . QAD produktu MFG\Pro 
naudojasi automobili , maisto, g rim , elektronikos, medicinos ir pramonini  preki  
gamintoj  atstovai. Jau dabar šis produktas yra naudojamas daugiau kaip 80 šali  ir parduota 
apie 5400 moni  licenzij . Galima sutikti, kad n  vieno paketo nepasisekt  parduoti tokiai 
gausybei šali , jei b t  galima dirbti su juo tik viena kalba. MFG/Pro paket  yra sukurta net 
26 kalbomis, tarp kuri , yra ir lietuvi  kalba [3]. 
Atlikus analiz , kaip pagrindin  MFG/Pro sistemos privalum , lyginant su kitomis 
kompiuterizuotomis apskaitos ir valdymo programomis, reikia vardinti jos vientisum  ir 
galimyb  valdyti atsargas, pradedant j  poreikio planavimu, pereinant gamybos stadij  ir 
baigiant pagaminto produkto išleidimu pirk jui. MFG/PRO teikia galimyb  fiksuoti atsarg  
pirkim , gauti detali  informacij  apie j  sand liavim , sigijimo ir galiojimo datas, suteikti 
atsargoms vairias b senas, tuo ribojant j  jud jim  mon s viduje (pvz. apsaugant išbrokuot  
partij  nuo galimo pardavimo ir pan.), sekti produkcijos gamyb , valdant recept ras ir 
technologines instrukcijas, ir analizuoti medžiag  sunaudojimo skirtumus, prognozuoti gaminio 
savikain , valdyti informacij  apie pagamint  produkcij , jos realizacijos terminus, registruoti 
toje pa ioje apskaitos sistemoje pirk j  užsakymus ir atlikti produkcijos paskirstym  
kiekvienam klientui pagal jo pageidaujamas datas ir kiekius, išrašyti s skaitas už atkrovimus ir 
registruoti pinigines plaukas [11]. Taigi MFG/PRO apima visas pagrindines mon s veiklos 
sritis ir suteikia galimyb  priimin ti valdymo sprendimus remiantis vienoje apskaitos sistemoje 
sukaupta informacija. Ta iau MFG/PRO paketas, kaip ir daugelis kit , neapima specifini , 
kiekvienai individualiai monei b ding  funkcij , pavyzdžiui, alternatyvi  nelinijini  
technologini  maršrut  optimizavimo, vienetinio darbo užmokes io skai iavimo uždavini , 
standartin se versijose nenumatyta galimyb  gatavos produkcijos realizacij  prapl sti nuosavu 
prekybiniu tinklu. Be to, kei iantis verslo statyminei bazei ir vystant kooperacinius ryšius 
programinius modulius tenka pakeisti ir sukurti naujus arba spr sti pagrindini  ir specialiosios 
paskirties paket  integracijos uždavinius [8]. 
a) SAP 
SAP paketo k r jai yra pagrindiniai ne tik QAD kampanijos konkurentai, bet ir vis  
firm  kurian i  ERP sistemas. Be joki  abejoni  šioje programoje yra finans , gamybos, 
marketingo, darbo užmokes io apskaitos moduliai. Taip pat yra galimyb  fiksuoti atsarg  
pirkim , gauti informacij  apie j  sand liavim . Ta iau šio paketo kaina n ra nurodoma, 
kadangi ji svyruoja priklausomai nuo kiekvieno kliento poreiki , bei nuo to kaip sunku SAP 
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paketo savybes pritaikyti organizacijos tikslams. Š  pritaikym  dažnai atlieka program  
parduodan ios mon s ir baigus diegim , klientui daryti didesnius funkcinius pakeitimus 
sistemoje yra gana problematiška, kadangi jis n ra ekspertas. D l ko pirk jui v liau gali kilti 
problem  kei iantis reikalavimams, tod l paketas praktiškai yra skirtas didel ms arba bent 
jau vidutinio dydžio organizacijoms [3, 4], kurios gali leisti sau samdytis ekspertus, kai 
prisireikia specifini  patobulinim .  
b) SYSPRO 
SYSPRO paketas atsirado Piet  Afrikoje. Jau ši  verslo valdymo sistem  yra 
sigijusios daugiau kaip 6000 vairiausi  kampanij  pasaulyje, daugiau kaip 50 šali . 
Programa turi daugiau kaip 40 moduli , pradedant nuo apskaitos, pirkim , pardavim , 
atsarg  valdymo, planavimo ir kt. SYSPRO leidžia vartotojui klasifikuoti pagamint  
produkcij , perži r ti turimus liku ius sistemoje, apskai iuoti gaminio savikain , valdyti 
recept ras. Yra ir dar daugiau panaši  savybi , kurios kartojasi visose gamybos modulius 
turin iose sistemose [3, 5]. 
c) Programin  ir technin  ranga  
MFG programin    rangos architekt  ra ir technin   s  rangos platformos [3]: 
Pagrindin s kalbos: Progress, Java, HTML.  
Duomen  baz s: Progress, Oracle.  
Operacin   terp  : Windows 3.1, Windows 95/98, Windows 2000, Linux, OS/2, OS 400, Dec Alpha, IBM 
AIX, WIN NT, WIN NT, Novell Netware, HP-UX, Sun Solaris, Windows NT, MS DOS, MacOS, MS DOS 3.3 ar 
v lesn  , UNIX, Windows Me, Windows XP 
Kietasis diskas: 15 MB.  
SAP programin     rangos architekt  ra ir technin   s  rangos platformos [6]: 
Pagrindin s kalbos: ABAP, Java, 
Duomen  baz s: visos.  
Operacin s: praktiškai visos. 
SYSPRO programin     rangos architekt  ra ir technin   s  rangos platformos [3]: 
Pagrindin s kalbos: SQL, Cobol.  
Duomen  baz s: SQL Server, C-ISAM.  
Operacin  terp : Windows: 95, 98, 2000, XP, NT, Unix, Linux, Solaris, HP, AIX, 
Novell Netware [4] 
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2.3 MFG/PRO versij  skirtumai ir vystymo tendencijos  
 
2.3.1 Savyb s, kuriomis prapl sta eB2 lyginant su 9 versija 
 
MFG/Pro eB2 versija lyginant su 9 buvo gana stipriai papildyta naujomis savyb mis, 
kurios paliet  praktiškai visus pakete esan ius modulius. Dabar kaip tik ir bus aptarti keli 
svarbesni pakeitimai. 
 
Pasikeitimai vartotojo s  sajoje 
 
 Tinklo vartotojo s saja (angl. „Network User Interface“(NetUI)) buvo pakeisti  
QAD sukurt  „Desktop“ versij , kuri leidžia vykdyti daugum  MFG/Pro 
funkcij  HTML‘e (vietoj telnet). 
 Meniu punktai, kurie buvo paremti Objektini  Komponent  Modeliu (angl. 
„Objekt-Based Component Model“(OBCM)), buvo pakeisti naujesne versija, 
pasižymin ia geresn mis eksploatacin mis savyb mis ir standartin mis vartotojo 
s saja. 
 
Pasikeitimai finansuose 
 
 Gaminio kategorij  apskaitai detalizuoti vestos funkcijos, kuriose galima 
aprašyti išskirtinius pirkimo ir darbo užsakym  s skait  variantus. Tai yra jei už 
konkre ios grup s pirk j  gamini  kategorij  sumok ti pinigai tur t  patekti  
kitas s skaitas, t  ir galima nurodyti naujose funkcijose. 
 Atsirado naujas finansinis modulis skirtas logistikai, kuriame sekama tre iose 
šalyse sand liuojam  preki , atsirandan ios transportavimo metu, išlaidos. 
 Organizacijoms, kurios turi kelias buveines vestas  sistem , nebereikia aprašyti 
standartini  kašt  tam pa iam produktui esan iam skirtingose buvein se 
(filialuose). Pastaba: visi buveini  duomenys b tinai tokiu atveju turi b ti 
vienoje duomen  baz je. 
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Preki   paskirstymo (angl. „distribution“) modulyje atsirad  skirtumai 
 
 Atsargos, vedant pardavim  užsakym , gali b ti specialiai rezervuotos 
konkre iam klientui. 
 Pirkim  užsakyme yra nurodoma buvein   kuri  turi patekti pristatoma 
(pajamuojant) nomenklat rinis vienetas (perkama prek  ar pan.). eB2 versijoje 
pajamuojant prekes galima nukreipti kit  filial , nepervedant iš naujo užsakymo. 
 Užsakym  vykdymas eB2 versijoje gali b ti kontroliuojamas naudojantis 
projekte numatyt  preki  kiekiu. 
 
Skirtumai gamybos modulyje 
 
 Informacija apie darbo užsakym  uždarymo arba išrašymo datas dabar jau 
matoma ir ataskaitose, skirtose istoriniams duomenims pavaizduoti („history 
reports“) 
 Tiek Progress‘o, tiek Oracle‘o aplinkose eB2 versijoje galima naudoti „Progress 
Application Server“, kad pagreitinti MRP ir DRP vykdym  (naudojant 
„multithreding“). 
 
Pasikeitimai tiekimo grandin s modulyje 
 
 Buvo išpl stos elektroninio duomen  apsikeitimo (EDI) galimyb s ir nuo eB2 
versijos prad ta palaikyti dokument  importas arba eksportas XML formatu 
 
Pasikeitimai sistemoje 
 
 MFG/Pro eB2 versijoje yra išpl stos pri jimo prie funkcij  valdymo ir apsaugos 
savyb s.  
  eB2 versij  traukta pardavimo užsakym  pasikeitim  sekimo mechanizmas. 
Yra galimyb  tiesiog pažym ti k  norite sekti ir paleidus ataskait  bus matomii 
visi vyk  pasikeitimai. 
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2.3.2 Savyb s, kuriomis prapl sta eB2.1 lyginant su eB2 versija 
 
MFG/Pro eB2.1 yra pristatoma nauja architekt ros koncepcija, orientuota  
organizacijos duomenis, norint eliminuoti poreik  palaikyti ir valdyti kelias skirtingas 
duomen  bazes. Ši savyb  skirta jau pakankamai stambioms organizacijoms, kurios turi 
savo atstovybes skirtingose šalyse su skirtingomis pagrindin mis valiutomis, tod l 
Didžiosios Knygos turi b ti atskirtos. Ši  duomen  bazi  palaikymas dažniausiai reikalauja 
papildom  informacini  sistem  resurs . eB2 versijoje yra realizuota domeno koncepcija, 
kuri skirta palaikyti daugel  verslo operacij  vienoje baz je. Žemiau yra pateiktas 
paveiksliukas, kuriame iliustruota kaip kelios DB galima realizuotos naudojantis nauj ja 
koncepcija.  
 
6 pav. Naujoji domen    koncepcija 
 
Vieni duomenys, tokie kaip sistemos vartotoj  s rašas, šali  ar valiut  kodai ir pan. 
aprašomi bendrai. Kiti duomenys atnaujinami priklausomai nuo domeno prie kurio yra priskirti 
[9]. eB2.1 versijoje diegiant kelias skirtingas kalbas yra galima tai atlikti skirtingose 
domenuose.  skirtingas atlikti skirtingose  
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2.4 Projekto tikslas ir jo pagrindimas, kokyb s kriterij  
apibr žimas 
 
2.4.1 Projekto tikslas 
 
Šis projektas remiasi MFG/Pro paketo galimybi  nagrin jimu, bei funkcini  galimybi  
prapl timu. Buvo pasirinkta tyrin ti logistikai ir finansinei veiklai priklausantys moduliai, 
vadinamas Intrastatu. Modulio aktualumas pasireiškia tuo, kad iki 2004 m. Geguž s 1 d. 
Lietuvos užsienio prekybos statistika buvo rengiama remiantis muitin s deklaracijos (Bendrojo 
dokumento) duomenimis, ta iau Lietuvai stojus  ES, muit  sienos tarp Lietuvos ir kit  šali  
nari  buvo panaikintos. Lietuvos eksportuotojams ir importuotojams, prekiaujantiems su ES 
šalimis nar mis, nebereikia pildyti Bendrojo dokumento, supaprast jo preki  gabenimo 
formalumai, tod l yra daug lengviau pl toti savo veikl . Bet ES yra diegta duomen  surinkimo 
sistema, pavadinta Intrastatu. Šios sistemos tikslas yra tiesiogiai iš moni  rinkti duomenis apie 
prekybos srautus tarp Europos S jungos šali  nari .  
Nuo stojimo  ES dienos Lietuvoje buvo diegta Intrastato sistema. Lietuvos užsienio 
prekybos duomenys buvo išskaidyti  dvi dalis: Ekstrastat  ir Intrastat . Ekstrastatas – duomen  
apie Lietuvos prekyb  su ne Europos S jungos valstyb mis surinkimo sistema. Jos pagrindiniu 
duomen  šaltiniu išliks muitin s deklaracijos (Bendrojo dokumento) duomenys. Prekybos su ne 
Europos S jungos šalimis apskaitoje esmini  pasikeitim  nebus. 
Kadangi MFG/Pro sistemoje Intrastato modulis egzistuoja, vadinasi dar vieno naujo kurti 
nereikia organizacijoms sigijusioms š  produkt , ta iau vis  Lietuvoje keliamas s lygos 
deklaracijos pildymui standartinis modulis netenkina. 
 
2.4.2 Darbo pagrindimas ir kokyb s kriterij  apibr žimas 
 
Kadangi Intrastato ataskaitas privalo teikti visi prid tin s vert s mokes io mok tojai 
(PVM mok tojais) vež  ir (arba) išvež  prekes i ES valstybes ir kuri  metin  vert  didesn  nei 
Statistikos departamento apskai iuotoji riba. Lietuvoje kaip ir visose ES valstyb se už 
Intrastato duomen  nepateikim  numatyta teisin  atsakomyb . Kadangi MFG/Pro paket  b t  
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patartina pirkti vidutiniai arba dideliai gamybiniai organizacijai, tod l jai praktiškai reik s 
naudotis šiuo moduliu.  
Intrastato duomenys yra svarb s sudarant Lietuvos Respublikos mok jim  balans  ir 
nacionalines s skaitas. Taip pat valstybines institucijos naudoja šiuos duomenis vertinant 
Lietuvos ekonomin  raid , sudarydamos kio pl tros programas, nustatydamos prekybos 
politikos kryptis. [7] 
Kadangi n ra visose Europos S jungos šalyse vienodai ir vienareikšmiškai apibr žt  
Intrastato ataskaitos sudarymo kriterij , tod l nagrin jamame MFG/Pro pakete šis modulis n ra 
pilnai pabaigtas.  
Šio darbo kokyb , nauda ir motyvacija yra labai praktiška, kadangi už pateikiamus 
Intrastato duomenis atsako pati organizacija, o j  bet kada gali tikrinti muitin s (ar finans ) 
departamentas ir radusi klaid  taikyti pinigines baudas. Tod l modulis turi pateikti visada 
teisingus rezultatus. Kadangi dar n ra labai griežtai apibr žti reikalavimai, tod l modifikacijos 
turi b ti padarytos gana lanks ios, kad jas b t  galima pritaikyti prie vis dar besikei ian i  
keliam  s lyg . Ta iau tuo pa iu metu jos turi išpildyti visus Lietuvos Vyriausyb s jau 
keliamus reikalavimus. 
2.5 Intrastato modulis MFG/PRO 
 
Dabar trumpai bus apibr žti etapai, kaip reik t  paleisti MFG/Pro Intrastato modul , jei 
modulio standartinis funkcionalumas tenkina vartotoj . Žemiau pateiktame 7 paveiksl lyje yra 
pateikiamas bendra Intrastato darbo eiga: 
 
7 pav. Bendra Intrastato darbo eiga 
 
Pirmose trijose etapuose duomenys yra rašomi  modul , o paskutiniuose trijose jie 
ištraukiami iš sistemos. Pirm j  etap  b t  galima dar smulkiau suskaidyti : statini  duomen  
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suvedim , pusiau dinamini  duomen  vedim , valdan iame kataloge esan i  parametr  
nustatymus, kitose moduliuose esan i  duomen  pilnumo ir teisingumo užtikrinim  [12]. 
 
2.6 Pildomos deklaracijos analiz  
 
Dabar trumpai bus peržvelgti Lietuvos Respublikos keliami reikalavimai Intrastato 
deklaracijos pildymui.  
Intrastato ataskaitos turi b ti pateikiamos kart  per m nes . Deklaracija teikiama už 
pra jus  m nes  iki dešimtos einamojo m nesio darbo dienos. Ataskaitoje turi b ti pateikiama 
informacija apie išvežtas iš Lietuvos arba vežtas prekes  Lietuv . Detalesn  informacij  apie 
prekes, kurios turi ir kurios kaip tik neturi b ti trauktos  ataskait  galima rasti knygoje 
„Intrastato ataskait  pildymo vadovas“. 
Pirmo lapo antrašt je pateikiami duomenys apie PVM mok toj . Tai PVM mok toj  
identifikuojantis kodas, kuris registruotas registre Lietuvoje, dar nurodomas tikslus buvein s 
adresas, pašto indeksas, telefono numeris, jeigu yra elektroninio pašto adresas ir fakso numeris. 
Duomenys apie deklarant  yra analogiški, ta iau ši skiltis pildoma, kai duomenis pateikia 
tarpininkas. Nagrin jamu atveju jokio tarpininko nebus, nes priešingu atveju neapsimok t  
sistemoje diegti Intrastato modulio.  
Pildant duomenis apie prek  reikia nurodyti: jos eil s numer , trump  prek s aprašym  ir 
aštuoniaženkl  kod , kuris yra paimtas iš Lietuvos muit  tarif  ir užsienio prekybos statistikos 
nomenklat ros (kod  lentel s). Pavyzdžiui jei j s  pirkimo (pardavimo) dokumentuose 
nurodyta prek s pavadinimas yra „Akiniai nuo saul s su plastikiniais l šiais“, tokiu atveju 
rašomas kodas „90041091“. Išvežimo ataskaitose reikia nurodyti apskrit , kurioje buvo 
pagaminta, surinkta ar kaip nors kitaip sumontuota išvežama prek . Dar deklaracijoje turi b ti 
nurodomi transporto r šies, sandorio ir pristatymo s lyg  kodai. J  reikšmi  lenteles galima 
rasti knygos „Intrastato ataskait  pildymo vadovas“ prieduose. Priklausomai nuo to ar prek s 
yra išvežamos ar vežamos turi b ti nurodoma šalis kur prek s bus, arba iš kur bus gautos. 
Visoms prek ms turi b ti nurodomos kilm s šalys, tai valstyb  kurioje buvo pagaminta 
(sumontuota ar pan.) prek . B tinai turi b ti rašyta kiek prek  sveria, matavimo vienetai ir 
kiekis išreikštas mato vienetais. Nurodomi ir finansiniai duomenys, tai fakt rin  ir statistin  
vert s išreikštos litais (3 priedas).  
Fakt rin  vert  – tai nustatyta mokestiniais tikslais apmokestinamoji prek s vert . 
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Statistin  vert  – tai prie fakt rin s vert s prid tos vairios prid tin s išlaidos sumok tos 
už preki  gabenim  (draudimo, transportavimo išlaidos ar pan.).  
Pastaba: kai s skaitoje vert s nurodytos ne litais turi b ti taikomas oficialus Lietuvos 
banko nustatytas valiutos keitimo kursas.[7] 
 
3. Intrastato moduliui keliami reikalavimai 
 
Šio darbo užduo i  projektavimui atlikti buvo panaudotas: Rational Rose 2002 paket . Ši 
priemon  buvo pasirinkta d l galimyb s kurti vairias projektavimui reikalingas diagramas. 
 
3.1 Bendrieji Intrastato modulio kriterijai 
 
Suformuluosiu kriterijus, kurie tur t  b ti tenkinami prieš pradedant naudotis Intrastato 
moduliu sistemoje. Taigi turi b ti: 
 
 aiškiai ir vienareikšmiškai organizacijoje apibr žta, vartotoj  atsakomybes; 
  sistem  suvesti visi statiniai duomenys: pristatymo s lyg , transakcij  
pob džio ir Transporto tip  (bei r ši ) klasifikatoriai; 
 visoms prek ms, kuri  matavimo vienetai ne „kg“  sistemoje vestos svori  
konversijos; 
 nustatytos vis  tiek j  ir klient  šalys ir vestos  sistem ; 
 teisingai skai iuojama prek s statistin  ir fakt rin  vert s, bei apibr žti kriterijai 
kaip jas apskai iuoti; 
 
3.2 Deklaranto panaudojimo modelis 
 
Deklarantas – tai žmogus, kuris organizacijoje atsakingas už teising  Intrastato 
deklaracijos pateikim  Muitin s departamento Statistikos analiz s skyriui. Jis bendrai sutikrina 
ar transakcijos sukurtos sistemos sutampa su s skaitomis, kurios buvo gautos arba išrašytos. 
Kadangi pakete tam tikrose moduliuose sukurtos transakcijos nepatenka  Intrastato transakcij  
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registr , tod l jam kartais gali tekti jas sukurti rankiniu b du. Kaip jau buvo min ta, jog n ra 
bendrai apibr žta statistin s vert s skai iavimo formul , tod l naudodamasis papildomai 
suprogramuotomis funkcijomis deklarantas atnaujina preki  vertes ataskaitoje. 
Atspausdindamas deklaracij  ir užd j s požym  „Final“, jis patvirtina, kad transakcijos visos 
yra teisingos, j  nebus galima keisti ir tokie skai iai bus pateikti ataskaitoje.  
Sutikrinti gautus duomenis
Patvirtina Intrastate sukurtas 
transakcijas
Sukuria Intrastat transakcijas 
rankiniu budu
Perspausdina deklaracija
Atnaujina Intrastato duomenis
Deklarantas
Patvirtintu transakciju koregavimas
 
8 pav. Deklaranto panaudojimo atvejo modelis 
 
Jei muitin s departamentui patikrinus, randamos klaidos deklaracijoje, tokiu atveju  
sistem  rankiniu b du veda atvirkštin  blogajai ir tada suvedama gera (datos turi b ti tokios 
pat kaip originalioje trans.). Jos ir patvirtinamos. 
 
3.3 Tiekimo vadybininko panaudojimo atvejo modelis 
 
Tiekimo vadybininkas yra atsakingas už tokius darbo procesus, kaip organizacijos žaliav  
tiek j  paieška, sutar i  sudarymu, reikaling  atsarg  užsakymu. Vadybininkas visada pateikia 
duomenis apie naujus tiek jus statinius duomenis vedan iam asmeniui  sistem . vedant 
duomenis apie tiek j  (pirk j ) b tina nurodyti šal , kurioje yra jo firma, kadangi pagal tai 
Intrastato modulyje bus tikrinama ar prek s vežamos iš ( ) ES. 
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Sudaro pirkimo sudartis
Pildo pirkimo uzsakymus
Suveda pradinius Intrastato 
duomenis
Tikslina duomenis apie tiekejus
Iesko nauju tiekeju
Tiekimu 
vadybininkas
 
9 pav. Tiekimo vadybininko panaudojimo atvejo modelis 
B tent pirmuosius dinaminius nepatvirtintus duomenis patenkan ius  Intrastato modul  
veda vadybininkas, tai yra informacija susijusi su užsakymu: sandoris, pristatymo s lygos ir 
transakcij  pob dis.  
3.4 Intrastato modulio panaudojimo atvejo modelis 
 
Žemiau pateiktoje schemoje pavaizduota Intrastato modulio panaudojimo atvejis. Kaip 
matosi iš schemos  model  patenka duomenys praktiškai iš vis  MFG/Pro paketo sfer  
(išskyrus gamybos modul ) [10].  
Iesko nauju tiekeju
Pildo pirkimo uzsaky mus
Sudaro pirkimo sudartis
Deklarantas
Statiniu duomenu 
administratorius
Buhaltere
Sandelininkas
Pardav imu 
v ady bininkas
Patv irtina Intrastate sukurtas 
transakcijas
Perspausdina deklaracija
Sutikrint i gautus duomenis
Atnaujina Intrastato duomenis
Patv irtintu transakciju koregav imas
Sukuria Intrastat transakcijas 
rankiniu budu
Uzpildo ly drasti
Iv eda valiutu kursus
Tikslina duomenis apie klientus
Suv eda pradinius Intrastato 
pardav imu duomenis
Suv eda pradinius Intrastato 
duomenis
Tiekimu 
v ady bininkas
Tikslina duomenis apie t iekejus
Iv esti preke
Suristi preke su muitines kodu
Iv esti sv oriu konv ersijas
Iv eda sttinius Intrastato duomenis
Atkrauna prekes is sandelio
Pajamuoja prekes i sandeli
Intrastato Modulis
 
10 pav. Tiekimo vadybininko panaudojimo atvejo modelis 
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3.5 Deklaranto sek  ir bendradarbiavimo su sistema diagramos 
 
Sek  diagramos – rodo aktoriaus s veikas su sistema. Panašiomis sek  diagramomis 
galima vaizduoti sistem  s veik . Žemiau pateikta schema kaip tik ir iliustruoja deklaranto 
s veik  su sistema. Panašiai s veikauja ir kiti sistemos vartotojai, tik skiriasi moduliai, kuriuos 
vartotojai kei ia ir gali prieiti. 
 
MFG/Pro 
paketas : Deklarantas_
Prisijungti
Tikrinti teises
Viskas gerai
Patikrinti jau esamus duomenis
Sukurti transakcijas
Perskaiciuoti statistine ir f akturine v ertes
Atlieka skaiciav imus
Pateikia rezultatus
Patv irtina skaiciav imus
Pateikia kas buv o pakeista
Spausdinti deklaracija
Atspausdintas dokumentas
Tv irtinti transakcijas
Patv irtinta
Baigti darba
Atjungtas
 
11 pav. Deklaranto sek   diagrama 
 
Deklarantas prad damas dirbti su paketu suveda savo prisijungimo vard  ir slaptažod . 
Sistema savo DB patikrina ar toks vartotojas yra ir kokias jam teises priskirti. Priskyrus klientui 
deklaranto teises jis nebe mato funkcij , kurios priskirtos kitoms vartotoj  grup ms (pavyzdžiui 
gamybos modulio ar tam tikr  finansini  proced r ). Deklarantas eina  Intrastato modul , ten 
pasileidžia ataskaitas ir pagal gautus rezultatus susitikrina duomenis su tais, kuriuos turi 
surink s per m nes . Jei yra duomen , kurie nepateko  Intrastato istorinius duomenis, jis 
rankomis sukuria tas transakcijas. Atliekamas statistin s ir fakt rin s ver i  perskai iavimai, 
bei gaut  rezultat  atnaujinimas transakcijose. Jei viskas gerai tada spausdinama deklaracija ir 
patvirtinamos visos t  m nes  sukurtos transakcijos, kad j  neb t  galima modifikuoti.  
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Kitu pj viu (stebint bendraujan i  objekt  architekt r ) t  pa ia informacij  but  galima 
pavaizduoti bendradarbiavimo diagrama, kuri atrodyt  taip:  
MFG/Pro 
paketas
 : Deklarantas_
2: Tikrinti teises
7: Atlieka skaiciavimus
1: Prisijungti
4: Patikrinti jau esamus duomenis
5: Sukurti transakcijas
6: Perskaiciuoti statistine ir fakturine vertes
9: Patvirtina skaiciavimus
11: Spausdinti deklaracija
13: Tvirtinti transakcijas
15: Baigti darba
3: Viskas gerai
8: Pateikia rezultatus
10: Pateikia kas buvo pakeista
12: Atspausdintas dokumentas
14: Patvirtinta
16: Atjungtas
 
12 pav. Deklaranto bendradarbiavimo diagrama 
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3.6 Sistemos veiklos diagrama 
 
Veiklos atvej  modelyje sistemos veiklos diagram  panaudojame veiklos proces  
modeliavimui.  
Statiniu duomenu 
suvedimas
Pi ldo uzsakyma  (pradiniai  
Intrastato duomenys)
Apmoka 
uzsakyma
Sudaro galutine 
Intrastato ataskaita
DeklarantasBuhalterePirkimu vadybininkasStat. duomenu admin.
 
.13 pav. Paprasta Intrastato veiklos diagrama 
 
Žmogus atsakingas už statini  duomen  suvedim , vien  kart  užpildo sistemoje 
reikiamus duomenis. Pirkim  vadybininkas naudodamasis sistemoje jau esan iais duomenimis, 
vesdamas pirkimo užsakym , suveda pradinius dinaminius duomenis. Buhalter  pagal gautus 
važtaraš ius apmoka užsakym , vestos sumos nueina  Intrastato modul . Naudodamasis 
surinktais duomenimis deklarantas sudaro galutin  ataskait . 
Detalesn  veiklos diagram  naudojame veiklos modeliavimo etape, aprašant darb  sek  
procesus.  
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Suveda pradinius 
statinius duomenis
Iveda naujus 
muitines kodus
Iveda nauja 
prekes koda
Suveda duomenis 
apie tiekeja
Surisa su 
muitines kodu
Sudaro sutarti 
su tiekeju
Pildo pirkimo 
uzsakyma
Iveda pradinius 
Intrastato duomenis
Uzpajamuoja 
uzsakyma i sandeli
Apmoka 
uzsakyma
Atnaujinami duomenys 
Intrastato transakcijose
Apmoka pridetines 
islaidas
[Jei yra pridetines islaidos]
Suveda nustatymus 
valdanciame kataloge
Sukuria transakcijas 
rankiniu budu
Perskaiciuoja ir atnaujina 
info transakcijose
[Jei yra nepatekusiu transakciju]
Spausdina 
deklaracija
Tvirtina 
transakcijas
Tikrinti Intrastato 
duomenis
[yra nepaskaiciuota stistine verte]
[visos transakcijos yra]
[Jei ner pridetiniu isaidu]
[visos vertes teisingos]
[nera reikiamo kodo]
[yra reikiamas muitines kodas]
DeklarantasBuhalterePirkimu vadybininkasStat. duomenu admin.
14 pav. Detali Intrastato veiklos diagrama 
 
Statini  duomen  administratorius vien  kart  užpildo sistemoje reikiamus duomenis 
Intrastato modulio duomenis. Kiekvien  kart  vesdamas  sistem  nauj  prek s kod  ir 
duomenis apie t  prek , jis turi nurodyti surišim  prek s kodo ir muitin s kodo, jei tokio kodo 
n ra sistemoje, vadinasi j  reikia vesti tam pa iam administratoriui. Deklarantas prieš 
pradedant naudoti Intrastat , valdan iame kataloge suveda pagrindinius nustatymus moduliui. 
Pirkim  vadybininkas naudodamasis sistemoje jau esan iais duomenimis, vesdamas pirkimo 
užsakym , suveda ir pradinius dinaminius Intrastato duomenis. Buhalter  pagal gautas s skaitas 
užpildo lydraš ius, vestos sumos už prekes, bei prid tin s išlaidos nueis  Intrastato modul . 
Deklarantas sukuria Intrastato transakcijas rankiniu b du, jei buvo atsarg  jud jimai tose 
moduliuose iš kuri  duomenys nepatenka  Intrastat . Atliekamas statistin s ir fakt rin s ver i  
perskai iavimai, bei gaut  rezultat  atnaujinimas transakcijose. Jei viskas gerai tada 
spausdinama deklaracija ir patvirtinamos visos t  m nes  sukurtos transakcijos, kad j  neb t  
galima modifikuoti. 
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3.7 Specifikacija reikalingiems pataisymams 
 
Kadangi standartiškai Intrastato modulyje sukurtose transakcijose visiškai n ra 
apskai iuojama statistin  vert . Iš ties  su šia verte n ra atliekamos jokios operacijos, išskyrus 
tuos atvejus, kai už prekes atsiskaitoma kitos šalies valiuta, tada statistin  vert  b na 
konvertuojama  pagrindin  sistemos valiut . Nors b t  galima tiesiog užrašyti paprast  
formul  funkcijoje, kuri ir apskai iuot  ši  vert . Ta iau šioje vietoje ir iškyla problema, 
kadangi  statistin  vert  tur t  eiti prid tines išlaidos, kurios išskirtiniai atvejais gali keisti net 
ir fakt rin  prek s vert , o ribos kur, kada ir kokios papildomos išlaidos turi patekti kol kas 
n ra vienareikšmiškai apibr žtos. Prid tin mis išlaidomis gali b ti mokes iai už transportavim  
iki (arba nuo) Lietuvos valstyb s sienos ar už krovinio draudim  ir panašiai. Vadinasi si loma 
modifikacija turi b ti lanksti, tod l vienas iš sprendimo variant  yra toks: 
Kada yra gaunama s skaita organizacijoje už prekes ir jei joje yra rašytos kokios nors 
prid tin s išlaidos, tokiu atveju si loma suvesti tas prid tines  t  pat  pirkimo užsakym . Prieš 
tai turi b ti sukurtas nomenklat rinis vienetas (NV) ir gaminio kategorijos toms išlaidoms. 
Suvedant NV  pirkimo užsakymai, reikia b tina pažym ti, jog tai n ra produktas. Turint tokius 
pradinius dinaminius duomenis 
 Reikia sukurti antr  valdymo katalog , kuriame deklarantas gal t  nurodyti koki  
gamini  kategorij  prid tin s išlaidos tur t  patekti  statistin  vert  ir kurios  fakt rin . 
Pastaba: nurodyti dvi tokias pa ias preki  kategorijas einan ias  skirtingas vertes sukurtame 
valdan iame kataloge neturi leisti. Tokiu atveju duomenys susidubliuot , nes visa fakt rin  
vert  turi b ti traukta  statistin  vert . 
 Reikia sukurti ataskait , kuri  paleidus b t  atnaujinami Intrastato transakcijose 
saugomi duomenys. Turi b ti galima nurodyti sistemoje jau esan i  Intrastato transakcij  ID, 
užsakymo numeri  ar dat  intervalus  kuriuos patenkan ius rašus ir modifikuot . Toks 
funkcionalumas pad t  išvengti klaid , b t  lengviau testuoti atliktus pakeitimus ir sutrump t  
programos vykdymo laikas, nes netikrint  nereikaling  raš . Taip pat ataskaitoje turi b ti 
laukas, kuris žymi ar bus atnaujinami duomenys Intrastate, ar tik bus perži rimas si lomas 
atnaujinimui variantas. Programa atliekanti skai iavimus vis  pirma turi tikrinti ar buvo 
užsakyme, kurio numeris yra tikrinamoje transakcijoje, perkamos (ar parduodamos) paslaugos. 
Tos prid tines išlaidas, atsižvelgiant  nustatymus esan ius sukurtame valdan iame kataloge, 
padidint  vis  preki  esan i  užsakyme statistin , fakt rin  vertes.  
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Pastaba: galimas ir kitas variantas, tai ODBC (angl. Open DataBase Conection) 
tvarkykl s k rimas. Ji b t  tiesiogiai sujungta su specialiai Intrastato deklaracijai formuoti 
sukurta duomen  baze ir iš MFG/Pro sistemos perduot  reikalingus duomenis. Ta iau šis 
variantas darbe nebus nagrin jamas. 
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4. Programinio produkto testavimas 
Eksperimento metu buvo analizuojamas MFG/Pro paketas, konkre iai Intrastato modulis. 
Išsiaiškinus Lietuvos Respublikos Muitin s departamento reikalavimus jiems pateikiamiems 
duomenims, buvo pasi lytas variantas kaip standartin  ERP sistemos modul  pritaikyti Lietuvos 
s lygoms.  
 
4.1 Standartiniame modulyje rasti tr kumai 
Buvo ištirtas standartiškai gaunamas eB2 versijos Intrastato modulis. Daugeliui surast  
klaid  egzistuoja pataisymai, ta iau juos gauti ar pamatyti kokios yra rastos klaidos gali tik 
vartotojai, kurie yra nusipirk  MFG/Pro paket  ir yra gav  prisijungimo prie QAD kampanijos 
puslapio vardus ir slaptažodžius. Taigi žemiau ir bus pateiktos klaidos, kurios buvo rastos 
testuojant modul , ta iau pataisymai šioms klaidoms nebus suprogramuoti. 
 
a) Srauto rodiklio neteisingas veikimas 
 
Intrastate sukurtas transakcijas srauto rodiklis (angl. „flow indicator“) padalina bent jau  
dvi dalis. Suvedus  sistem  pirkimo užsakym  ir užpajamavus prekes  sand l  sukuriama 
transakcija su srauto rodiklio reikšme „A“ – vežimai ( 15 pav.). 
 
15 pav. Intrastato transakcija su teisinga srauto rodiklio reikšm   
 
 sistem  suvedus lydrašt , funkcija „28.1 Voucher Maintenance“ duomenys Intrastato 
modulyje atsinaujina, ta iau prieš tai sukurta transakcija ištrinama ir su sekan iu identifikacijos 
kodu sukuriama analogiškas rašas, tik sroves rodiklis jau yra „D“ – išvežimai (16pav.).  
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16 pav. Intrastato transakcija su neteisinga srauto rodiklio reikšm   
 
Tokiu atveju gaunam iškraipytus duomenis, kadangi nieko nebuvo parduota, o sukurta 
pardavimus žyminti transakcija. 
 
b) Nauj  Europos S jungos šali  kodai 
 
MFG/Pro pakete eB2 versijoje yra programiškai vestos ir tikrinamos tik sen j  ES šali  
dviraidžiai kodai. Sukurtose transakcijose, kuri  PVM mok tojo lauke (angl. „VAT Reg Nbr“) 
nurodytas naujos ES nar s kodas (LV, ES, PL ir pan. ), yra neleidžiama išsaugoti joki  
pakeitim  atlikt  rankiniu b du. Nebent bus ištrinta laukui suteikta reikšm  (17 pav.). 
 
17 pav. Intrastato transakcija nesuprantanti ES šalies kodo 
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c) Pajamavimas  sand l . 
 
Jei yra sukurtas vienas pirkimo užsakymas, ta iau užsakytos prek s  sand l  užpajamuotos 
dviem skirtingom pajamomis, kurios v liau apmok tos vienu lydraš iu. Tokiu atveju yra 
Intrastate yra sukuriamos trys transakcijos vietoj dviej .  
Pavyzdžiui vieno pirkimo užsakymo prek s  sand l  užpajamuojamos per du kartus. Pirm  
kart  90 kg pajamos nr.1, o antr  50 kg pajamos nr.2, tada abi apmokamos viename lydraštyje. 
Buvo sukurtos trys transakcijos viena su svoriu 90 kg sugeneruota iš pirkimo užsakymo, antra 
50 kg iš lydraš io ir tre ioji su 50 kg sugeneruota iš pajamos. Taigi bendroje sumoje gaunama  
sand l  190 kg, o tai netiesa. 
 
d) Klaidingi kiekiai Intrastato deklaracijoje 
 
Suk rus pardavim  užsakym , tada pilnai parodžius sistemoje preki  pakrovim  ES klientui 
ir išrašius s skait  yra sukuriama išvežimo transakcija. Ta iau v liau suvedus papildom  
s skait  su neigiamu kiekiu (pataisymo tikslais), spausdinant galutin  ataskait  fakt rin  prek s 
vert  yra spausdinama teisingai, ta iau kiekis ne (18 pav.). 
 
18 pav. Intrastato ataskaita su neteisingai kiekiais 
 
Paveiksl lyje pavaizduota tokia situacija, kai buvo išrašyta s skaita 100 kilogram , v liau 
10 kg sumažinta, ta iau ataskaitoje rodo kad buvo parduota 110 kg, o sumok ta 180Lt. Tai dar 
viena klaida iškraipanti galutinius duomenis.  
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e) rašas su ištrintu lydraš iu 
 
Sukuriamas pirkimo užsakymas, dalis preki  yra užpajamuojama  sand l . Sukuriamas 
lydraštis gautoms prek ms apmok ti, jis patvirtinamas sistemoje. Ta iau pasteb jus klaid  
lydraštis ištrinamas ir vietoj jo sukuriamas naujas, kuriame apmokama mažesn  dalis gaut  
preki  negu prieš tai buvusiame lydraštyje. Atlikus tokius veiksmus Intrastate lieka viena 
transakcija su jau nebe egzistuojan iu lydraš io numeriu. Paveiksliukai iliustruojantys ši  
klaid  yra pateikti 1 priede (lydraštis su numeriu „Lydr-11A“ yra ištrintas). 
 
4.2 Modulio funkcini  galimybi  prapl timas 
 
Prapl tus Intrastato modul  naujomis funkcin mis galimyb mis jos buvo testuojamos ar 
teisingai veikia. Vis  pirma buvo nurodyti papildomi duomenys naujai sukurtame valdan iame 
kataloge.  
 
19 pav. Duomenys nurodomi valdan   iame kataloge 
 
Tada buvo paleista funkcija skirta duomen  atnaujinimui, transakcijos kurios pateko  
tarp t  kurios buvo perskai iuojamos buvo s kmingai atnaujintos. Prieš tai lauke „Update“ 
nurodžius reikšm  „yes“(24 pav.). 
Atlikus testavimus su vairiais duomenimis, panaudojant praktikoje pasitaikan ias 
situacijas, buvo gauti korektiški rezultatai. 
Dalis programinio kodo yra pateikta 2 priede.[13,14]  
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4.3 Vartotojo vadovas 
 
Skyriuje yra peržvelgiama, kaip naudotis Intrastato moduliui MFG\Pro pakete, kur ir 
kokie duomenys yra suvedami, bei iš kur ir kokie duomenys atkeliauja  j  iš kit  moduli  
(pirkim , pardavim  ar finans ). Taip pat nurodoma kokie buvo atlikti pataisymai, bei kaip ir 
kada jais naudotis. 
 
Statiniai Duomenys 
 
 „Srauto rodiklio vedimas“ (meniu „2.22.1.1 Flow Indicator Maintenance“) ši 
funkcija naudojama apibr žti srautams, kuriais juda organizacijos prek s. Tur t  b ti apibr žta 
bent jau pora srauto rodikli : vienas skirtas vežam  preki  sukurtom transakcijoms atskirti, 
kitas išvežam  preki  transakcijoms. 
 „Pristatymo s lyg  vedimas“ (meniu „2.22.1.4 Terms of Delivery 
Maintenance“) ia vedamos pristatymo s lyg , pagal kurias išgabentos arba vežtos prek s, 
trij  raidžiai visi kodai iš Pristatymo s lyg  klasifikatoriaus. Pristatymo s lygos paprastai b na 
nurodytos sutartyje. Pavyzdžiui jei prekybin je sutartyje nurodyta, kad visas transportavimo ir 
draudimo išlaidas apmoka pirk jas tokiu atveju kodas tur t  b ti „EXW“ reiškiantis preki  
pa mimas tiesiai iš mon s. 
 „Transakcij  pob džio vedimas“ (meniu „2.22.1.7 Nature of Transaction 
Maint“) vedami sandori , pagal kuriuos galima sigyti arba perduoti prekes, r šies visi 
skaitmeninis kodai, kurie yra sandori  tip  ir r ši  klasifikatoriai. Pvz.: kodas „11“ reiškia 
negr  žinamas pirkimas/pardavimas.  
 „Transporto b do vedimas“ (meniu „2.22.1.13 Mode of Transport 
Maintenance“) vedami aktyviosios transporto priemon s, su kuria prek  atgabenta arba 
išgabenta, r šies visi vienženkliai skaitmeniniai kodai iš Transporto tip  ir r ši  
klasifikatoriaus. Pavyzdžiui „3“ reiškia keli  transportas. 
 „Uosto vedimas“ (meniu „2.22.1.16 Port Maintenance“) ia tur t  b ti vedami 
visi uostai kuriuose organizacija pakrauna savo prekes išvežimui  arba vežimui iš ES. Šie 
statiniai duomenys n ra privalomi pildant Intrastato deklaracijas Lietuvoje. 
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 „Statistini  proced r  vedimas‘ (meniu „2.22.1.19 Statistical Procedure Maint“) 
šioje funkcijoje vedami duomenys naudojami informacijai EDI modulyje („Electronic data 
iterchanges“). 
 „Regiono vedimas“ (meniu „2.22.1.22 Region Maintenance“) ia galima 
aprašyti šalies regionus. 
 
Valdan io katalogo nustatymai Intrastato moduliui 
 
Valdan iame kataloge nurodomi pagrindiniai reikalingi parametrai Intrastato vykdymui. 
Žemiau pateiktame 20 paveiksliuke kaip tik ir yra jis pavaizduotas : 
 
20 pav. Intrastato valdantysis katalogas 
 
Pirmasis teiginys („yes“) reiškia, jog sistemoje prad sime naudoti Intrastato modul . 
Antrajam laukui nuo viršaus vedus reikšm  „yes“ tarsi nurodoma, jog pagal nutyl jim  pildant 
užsakymus sistemoje reik s tuo pa iu suvesti vis  paveiksl lyje apibraukt  informacij . 
„Intrastat Net Weight UM“ lauke nurodomas standartinis neto mas s matavimo vienetas, kuris 
bus pagal nutyl jim  naudojamas tose transakcijose, kurios netur s priskirto jokio mato vieneto. 
Taip pat šiame kataloge nurodoma kuris srauto kodas sistemoje žym s vežam  preki  
transakcijas, o kuris išvežam . Dar reik t  apibr žti „logik “, tai yra kada vis d lto tur t  b ti 
sukuriamos transakcijos modulyje.  
„Include Memo Items“ lauke reik t  nurodyti „No“, kadangi pagal Lietuvos 
reikalavimus deklaracijoje neturi b ti duomen  apie paslaug  tiekim . Žemiau nurodomas 
organizacijos (deklaranto) kodas pagal, kur  bus ištraukiama pilna informacija apie j . 
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Jeigu bus vesti apibraukti duomenys, tokiu atveju visi rašai, kurie tur s patekti  
deklaracij , bet nebus jiems priskirti šie laukai. Jas pagal nutyl jim  ims kaip standartines 
reikšmes. 
 
Intrastato duomenys 
 
d) Muitin s kodai 
Naudojantis meniu „2.22.3 Commodity Code Mainteance“ suvedami prek s 
skaitmeninis kodas, kuris yra nustatytas pagal Lietuvos kombinuot  muit  tarif  ir užsienio 
prekybos statistika. Muitin s kodai tarsi sugrupuoja produktus (žaliavas, gatav  prod. ar pan.) 
kurie tur s patekti  deklaracij . Pavyzdžiui vieno ir dviej  coli  vinys pagaminti iš tos pa ios 
medžiagos tur t  b ti žymimi vienodu kodu. Muitin s kodas tur t  b ti nemažiau negu 
aštuoni  skaitmen .  
e) Muitin  kod  surišimas 
„2.22.6 Item Intrastat Data Maintenance“ meniu naudojamas norint surišti prek s kod  
su muitin s kodu. Toliau nagrin jant ankstesn  pavyzd : organizacija ruošiasi parduoti (arba 
pirkti) vien  ton  vini  po col  ir dvi po du colius. Tokiu atveju jei j  sud tis nesiskiria, 
deklaracijoje jie bus rašyta vienoje eilut je, kad buvo parduotos trys tonos vini . Ta iau 
produkcijos apskaitai organizacijos dažniausiai neužteks toki  bendr  grupi , tod l MFG/Pro ir 
yra galimyb  padaryti taip, jog  vien  muitin s kod  gal t  eiti daug prek s kod . Tod l šiame 
meniu punkte ir atliekamas toks surišimas. 
 
Duomenys iš kit  moduli  susij  su Intrastatu. 
 
a) Duomenys susij  su adresais 
Naudojantis meniu „2.12 Company Address Maintenance“ reik t  suvesti vadinamos 
organizacijos buvein s adres  (-us).  
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21 pav. Organizacijos   vedimo funkcija 
Šiame lange (21 pav.) taip pat yra galimyb  apibr žti šal , tai yra naudinga, jei 
organizacija turi dvi buveines, ta iau skirtingose šalyse, o naudoja t  pa i  baz .  
Šalies kodai vesti žemiau pateiktose funkcijose susieja klientus ar tiek jus su konkre ia 
šalimi. Šis dviej  raidži  kodas, kaip standartas patenka atitinkamai  lauk  šalis gav ja/siunt ja 
(„Country of Destination/Dispatch“). Ta iau vedant užsakym  (tiek pirkimo, tiek pardavimo) 
šio lauko reikšm  galima pakeisti rankiniu b du, tas yra naudinga kada yra sudaroma trišal  
sutartis. 
Naudojant „2.3.1 Supplier Maintenance“ reik t  visiems tiek jams nurodyti šalis, 
kuriose jie randasi. 
Naudojant „2.1.1 Customer Maintenance“ reik t  visiems klientams nurodyti šalis, 
kuriose jie randasi. 
b) Neto mas s nustatymas perk s kodui. 
Meniu punkte „1.4.1 Item Master Maintenance“ yra suvedami prek s kodai ir visa su 
konkre ia preke susijusi informacija. Šioje funkcijoje (arba „1.4.5 Item Inventory Data 
Maintenance“) reik t  nurodyti kiekvienos prek s neto mas , bei matavimo vienetus, kurios 
bus trauktos Intrastat  (22 pav.)  
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22 pav. Nustatymai NV   vedimo funkcijoje 
Pastaba: jei aprašant prek  nebus nurodytas neto matavimo vienetas tokiu atveju 
Intrastate nepaskai iuos neto mas s, kadangi n ra aišku  kokius vienetus nurodyta konversija. 
 
Rankiniu b du sukuriamos intrastato transakcijos 
 
Intrastato modulyje yra galimyb  sukurti transakcijas ir rankiniu b du, tai galima atlikti 
funkcijoje „2.22.13 Intrastat Maintenance“. Tai yra naudinga, kadangi gali kartais b ti toki  
duomen , kurie nepatenka ten automatiškai. Tokie kaip : 
 Atsarg  perk limo sukurtos transakcijos iš „Inventory transfer menu“(3.4).  
 DRP transakcijos 
 Produktai, kurie buvo išsi sti pagaminimui naudojantis programomis iš 
„Subcontract shipping Menu“ (18.22.5). 
Pastaba: Intrastate patvirtintas transakcijas („2.22.19 Intrastat Declaration Print“ 
pasirinkus final) negalima modifikuoti net ir rankiniu b du (23 pav.) 
 
23 pav. Intrastato transakcij    suk  rimo(redagavimo) funkcija  
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Atlikti patobulinimai  
 
Buvo pasi lytas ir gyvendintas toks pakeitim  variantas, kuris tam tikrais atvejais 
gal t  b ti naudojamas netgi visose ES šalyse. 
a) Valdantysis katalogas 
Buvo sukurtas antras valdantysis katalogas, kuris yra pateiktas 19 . 
Pažym j  laukus „Invoice value“ arba „Statistical value“ reikšme „Yes“, j s nurodote, 
jog nor site naudotis pataisymais tiek pirmajam , tiek ir antrajam laukui. Aišku galima 
nurodyti, jog bus naudojamas tik vienos vert s perskai iavimas. 
Žemiau pateiktuose dviejose laukuose bus nurodomos NV kategorijos. Nomenklat rinio 
vieneto kodu sistemoje žymima prek , žaliava, paslauga ar kas nors panašaus. Paslaugos gali 
b ti išskirstomos  grupes, tipus ar kategorijas. B tent pagal paslaugos kategorij  (angl. product 
line) ir bus atskiriama, už kurias paslaugas sumok ti pinigai tur s didinti fakt rin  ar statistin  
vertes, o kurios visai ne takoti Intrastato transakcij .  
Padidinus fakt rin  prek s vert , automatiškai padid ja ir statistin . 
Pastaba: nurodomos gaminio kategorijos turi b ti skirtingos.  
b) Ataskaita skirta duomenims atnaujinti 
Buvo padaryta ataskaita, kurioje yra laukas „Update“. Šis laukas skirtas apibr žimui ar bus 
duomenys atnaujinti (jei „yes“) Intrastate ar ne. Tai padaryta, kad deklarantas prieš 
atnaujindamas duomenis gal t  perži r ti  kokias reikšmes yra si loma keisti statistin  ir 
fakt rin  vertes. 
 
 
24 pav. Intrastato duomenis atnaujinanti ataskaita 
 
„Reference date“ – tai intrastato transakcijos suk rimo data. Šis kriterijus naudingas ir 
reikalingas tam kad naudojantis juo bus galima atskirti atnaujinamus duomenis pagal dat  (pvz. 
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einam j  m nes ). Ši  transakcijos reikšm  galima perži r ti funkcijoje „2.22.13 Intrastat 
Maintenance“ (18 pav.). 
„Receiver“ – tai pajamos pagal, kuri  buvo gautos prek s  sand l  kodas. Dažniausiai jis 
yra sugeneruojamas automatiškai vykdžius funkcij  „5.13.1 Purchase Order Receipts“. Pagal 
pateiktus Intrastato pildymo nurodymus pajamos data turi sutapti su Intrastato transakcijos 
suk rimo data. 
„Trans. ID“ – tai Intrastato transakcijos identifikacijos numeris. Nurodžius konkret  
interval  bus atnaujintos tik tos transakcijos, kurios  j  patenka. Tai truputi detalesnis kriterijus 
nei abu prieš tai pamin ti. ID taip pat matomas funkcijoje „2.22.13 Intrastat Maintenance“ (18 
pav.). 
„Order number“ – tai užsakymo numeris, leidžiantis atskirti pirkimo užsakymus nuo 
pardavimo, arba vienus užsakymus nuo kit .  
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5. Išvados 
Šiame tiriamajame darbe buvo suformuluotas ir apibr žtas Intrastato informacijos 
valdymo, bei pateikimo uždavinys. Vienas iš sprendimo b d , tai jau egzistuojan io modelio 
MFG/Pro pakete modifikavimas (funkcini  savybi  prapl timas buvo išnagrin tas detaliau ir 
realizuotas. 
Analiz s metu buvo palygintos vairios sukurtos ERP sistemos ir tolesniam tiriamajam 
darbui pasirinkta MFG/Pro sistema, kurio metu buvo nustatyti: 
 skirtumai atsirad  tarp skirting  MFg/Pro versij  ir atsižvelgiant  sistem  
funkcines savybes pasirinkta eB2 versija, kaip labiausiai tinkanti Lietuvos rinkai. 
eB2.1 netinkama vien tod l kad b t  reikalingas labai mažai grupei organizacij  
Lietuvoje; 
 tr kumai esantys MFG/Pro Intrastato modulyje, d l kuri  jis negali b ti 
realizuotas Lietuvoje. Tod l buvo suformuluoti kriterijai, kurios modulis tur t  
tenkinti prieš j  paleidžiant; 
 Lietuvai stojus  ES, Muitin s departamento iškelti duomen  pateikimo 
reikalavimai; 
 kokius duomenis reik t  tur ti sistemoje, norint gauti automatiškai ir teisingai 
sugeneruot  deklaracij ; 
Buvo pasi lytas variantas, kaip papildomai išpl sti MFG/Pro Intrastato modulio 
galimybes, kad b t  galima pritaikyti prie Lietuvoje keliam  Intrastato deklaracijoms pateikimo 
reikalavim .Atlikta realizacija yra lanksti, tod l gali b ti taikoma ir kitose Europos S jungos 
šalyse. 
Modulio testavimo metu buvo surastos klaidos esan ios standartin je MFG/Pro eB2 
versijoje, ta iau pataisymai nebuvo suprogramuoti, kadangi dauguma j  gali b ti gauti iš QAD 
kampanijos. 
Praktini  bandym  metu nustatyta, jog naujai sukurti sistemos patobulinimai patikimai 
veikia ir atitinka visus iškeltus reikalavimus. diegus sukurtas programas Intrastato duomen  
surinkimas tampa tikslesnis ir sumažinamas rankinis darbas.  
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Summary 
At this time lot of organization in Lithuania have local programmers made systems, 
which usually use small firms. Now it is time than coming world leader of Enterprise 
Resource Planning systems into Lithuania market and offers various discounts. So in work is 
compared different ERP systems functionalities and feature. Then was choose MFG/Pro system 
for deeper analyze and work. It is made comparison of different Mfg/Pro versions (9.0, eB2 and 
eB2.1). Now Lithuanian companies needs to submit Intra-EU trade reports, because European 
Union (EU) regulations require member nations to do this. The term Intrastat (for Intra-EU 
Trade Statistics Reporting) refers to the system used by customs officials to monitor this trade. 
MFG/PRO supports just part Intrastat reporting requirements. So was offered how to set up this 
module and what changes need to make for correct use in Lithuania. Was founded and 
described few bugs in standard MFG/Pro module. To create diagrams in projection stage was 
used “Rational Rose 2000 Enterprise Edition”. 
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Santrump  žodynas 
 
ES − Europos S junga  
ERP  − Ištekli  resurs  valdymas (Enterprise Recourse Planning) 
MRP − medžiag  poreikio planavimas (Manufacturing Resource Planning) 
DRP − distribucijos poreikio planavimas (Distribution Resource Planning) 
EDI − elektroninis duomen  apsikeitimas (Electronic data Interchange) 
XML − praple iama žym jimo kalba ( Extensible Markup Language) 
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Priedai 
1 priedas 
/* iekontrol.p - Intrstato dar vienas sukurtas kontrolinis failas     */ 
/* Atliko Vilius Lankelis                                             */ 
/* DISPLAY TITLE */ 
{mfdtitle.i "2+ "} 
define variable del-yn     like mfc_logical initial no. 
define variable inv_ch    like iec__log01 label "Include In Invoice value". 
define variable stat_ch   like iec__log02 label "Include In Statistical value".    
define variable memo_grp  like iec__qadc01 label "Inv. Memo Items group".  
define variable memo_grp2 like iec__qadc02 label "Stat. Memo Items group".  
define variable memo_grp3 like iec__qadc03 label "Inv. Memo Items group2".  
define variable memo_grp4 like iec__qadc04 label "Stat. Memo Items group2".  
{ieconsdf.i}   /* INTRASTAT PRE-PROCESSOR CONSTANTS DEFINITION */ 
form 
    inv_ch              COLON 40   
    stat_ch             COLON 40   
    SKIP(1)  
    SKIP(1) 
    memo_grp            COLON 40   
    memo_grp3           COLON 40   
    memo_grp2           COLON 40   
    memo_grp4           COLON 40   
    SKIP(1)  
    SKIP(1) 
with frame a width 80 side-labels ATTR-SPACE.  
/* SET EXTERNAL LABELS */ 
setFrameLabels(frame a:handle). 
ststatus = stline[3]. 
status input ststatus. 
view frame a. 
/*REPEAT WITH FRAME a:*/ 
 repeat: 
   find first iec_ctrl no-error. 
     
   if not available iec_ctrl then do: 
    /* Adding new record */ 
      {pxmsg.i &MSGNUM=1 &ERRORLEVEL=1} 
   end. 
   else do: 
      /* Modifying existing record */ 
       {pxmsg.i &MSGNUM=10 &ERRORLEVEL=1}  
        inv_ch    = iec_ctrl.iec__log01. 
        stat_ch   = iec_ctrl.iec__log02. 
        memo_grp  = iec_ctrl.iec__qadc01. 
        memo_grp2 = iec_ctrl.iec__qadc02. 
        memo_grp3 = iec_ctrl.iec__qadc03. 
        memo_grp4 = iec_ctrl.iec__qadc04. 
   end. 
   /*if available iec_ctrl then do: 
        inv_ch  = iec_ctrl.iec__log01.         */ 
    display 
       inv_ch             
       stat_ch           
       memo_grp    
       memo_grp3        
       memo_grp2         
       memo_grp4          
   with frame a.   
   loopa: 
   do on error undo, retry: 
     update   
    /*  SET*/ 
        inv_ch             
        stat_ch           
        memo_grp   
        memo_grp3  
        memo_grp2         
        memo_grp4          
  go-on(F5 CTRL-D) with frame a   
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      editing: 
         IF iec_use_instat = YES THEN DO: 
          
         if frame-field = "inv_ch" then do: 
            chkfmt: 
            do on error undo, retry: 
               /*VALIDATE THE FORMAT;(PROGRESS IMPLICITLY     */ 
               /*PERFORMS THE VALIDATION WHEN TRANSLATING THE */ 
               /*STRING() FUNCTION); ECHO BACK TO SCREEN OR   */ 
               /*GIVE ERROR MSG.                              */ 
               readkey. 
               apply lastkey. 
               display 
                  input inv_ch @ inv_ch 
               with frame a. 
               if keyfunction (lastkey) = "return" or 
                  keyfunction (lastkey) = "tab" 
               then do: 
                  hide message no-pause. 
                  {gpvalfmt.i &field = "input inv_ch" 
                     &retry = inv_ch 
                     &frame = a 
                     &loop = chkfmt}  
               end. 
            end. 
         end. 
         else 
         if frame-field = "stat_ch"        or 
            frame-field = "memo_grp"       or 
            frame-field = "memo_grp2"      or 
            frame-field = "memo_grp3"      or 
            frame-field = "memo_grp4"       
         then do: 
            /*REJECT THE ENTRY OF ?*/ 
                {gprejqm.i}   
         end. 
                /*Tikrinimas*/ 
         else do: 
            readkey. 
            apply lastkey. 
             hide message no-pause.  
         end. 
         END. 
         ELSE DO:/*pranesimas, kad  neijungtas modulio 
          standar*/ 
            {pxmsg.i &MSGNUM=9000 &ERRORLEVEL=0} 
            /*undo loopa.*/ 
         END. 
       
      end. /*EDITING*/ 
      /* DELETE */ 
      if lastkey = keycode("F5") or lastkey = keycode("CTRL-D") 
      then do: 
         del-yn = yes. 
         {pxmsg.i &MSGNUM=11 &ERRORLEVEL=1 &CONFIRM=del-yn} 
      end. 
  end. /* loopa */ 
if  available iec_ctrl then do: 
    /* Adding new record */ 
    iec_ctrl.iec__log01 = inv_ch. 
    iec_ctrl.iec__log02 = stat_ch. 
    iec_ctrl.iec__qadc01= memo_grp. 
    iec_ctrl.iec__qadc02= memo_grp2. 
    iec_ctrl.iec__qadc03= memo_grp3. 
    iec_ctrl.iec__qadc04= memo_grp4. 
   end. 
if del-yn then do: 
      delete gr_ctrl. 
      del-yn = no. 
      pause. 
      leave. 
   end. 
END. 
 status input.  
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2 priedas 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
3 priedas
Forma patvirtinta Statistikos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb  s generalinio 
direktoriaus ir Muitin  s departamento
prie Lietuvos Respublikos finans  ministerijos direktoriaus  
2003 m. gruodžio 10 d.  sakymu Nr. D -218/1B-1057
(PVM mok  tojo pavadinimas)
Teikti teritorini  muitini
Statistikos analiz  s skyriams
INTRASTATO ATASKAITA

VEŽIMAS UPS–02
M. M  N.  
Nr.
(Užpildymo data)
Tikslinimas
Duomenys apie ataskait   pateikus   PVM mok toj 
Duomenys apie tarpinink 
Lapo Lap 	
Nr. sk.
1. Eil. Nr. 2. Prek   s kodas
1
3. Trumpas prek  s aprašymas 4. Apskritis 5. Sandoris 6. Pristatymo s
 lygos 7. Transporto r šis 8. Šalis siunt  ja 8a. Kilm  s šalis
9. Mas   neto, kg 10. Mato vnt. 11. Kiekis
12. Fakt rin   vert  , Lt 13. Statistin   vert  , Lt
1. Eil. Nr. 2. Prek   s kodas
3. Trumpas prek  s aprašymas 4. Apskritis 5. Sandoris 6. Pristatymo s
 lygos 7. Transporto r šis 8. Šalis siunt  ja 8a. Kilm  s šalis
9. Mas   neto, kg 10. Mato vnt. 11. Kiekis
12. Fakt rin   vert  , Lt 13. Statistin   vert  , Lt
1. Eil. Nr. 2. Prek   s kodas
3. Trumpas prek  s aprašymas 4. Apskritis 5. Sandoris 6. Pristatymo s
 lygos 7. Transporto r šis 8. Šalis siunt  ja 8a. Kilm  s šalis
9. Mas   neto, kg 10. Mato vnt. 11. Kiekis
12. Fakt rin   vert  , Lt 13. Statistin   vert  , Lt
 mon  s vadovas arba  galiotas asmuo
(Parašas)  (Vardas ir pavard  )
(Telefonas) (Faksas) (El. paštas)
Vis ,  skaitant papildomus lapus, fakt rini  
ver i  (12-t  langeli ) suma
2323885
Muitin  s žymos
7000
30 DE DE
NMB 3000.000
90041091
Akiniai nuo saul s su plastikiniais 
l šiais
21
250.000
CIP
6137
El. paštas 1 1
Faksas
Adresas
Telefonas
Registracija muitin  s  staigoje
 mon  s kodas registre
 mon  s pavadinimas
Ataskaitos forma skelbiama interneto svetain  se
Faksas 8-37-44-44-44 http://www.std.lt ir http://www.cust.lt
Telefonas 8-37-55-55-55,
El. paštas 
Adresas Savanoriu pr.108, Kaunas
               Lietuva Duomen  konfidencialumas garantuojamas
PVM mok  tojo kodas 123456789 Pateikiama: m  nesiui pasibaigus, iki 10-tos darbo dienos
UAB "Vila"
2004 rugs jo
2004-10-10 123456-654123-84
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4 PRIEDAS 
IS APSKAITOS PAKET  INTEGRACIJA 
Vilius Lankelis, Marius Švažinskas, Tomas Zemblys 
Kauno Technologijos Universitetas, Informacijos sistem    katedra 
Student    g. 50-308, LT-3031 Kaunas 
(Vadovas: doc. Bronius Paradauskas) 
Pranešime yra nagrin jami trys pagrindiniai klausimai : 
1. Maž   moni  finansini  paket  funkcini  galimybi  palyginimas; 
2. Gamybos valdymo paket   funkcin s galimyb s; 
3. Paket  integracija per bendrus duomenis. 
Pirmu klausimu apib dinti šiuolaikiniai kompiuterizuotos apskaitos paketai, kuri  pagrind  sudaro integruotos 
sistemos, veikian ios realaus laiko režimu. Jas naudojant, duomenys centralizuotai kaupiami ir paskirstomi tarp  vairi  
posistemi . Taip pat palygintos tarpusavyje atskir   finansini   paket ,  pritaikyt   mažoms   mon ms, funkcin s galimyb s. 
Antru klausimu yra nagrin jamos gamybos valdymo paket   funkcin s galimyb s, remiantis MFG\Pro paketu. Šis 
paketas palygintas su kitais didesniais apskaitos paketais, turin iais gamybos modulius. 
Pranešimo pabaigoje pateikiama pasirinkt  pavyzdini  Visual FoxPro 6.0 ir MFG\Pro paket  integracija per bendrus 
duomenis. Kadangi paket  naudojamos duomen  baz s skiriasi savo duomen  strukt ra ir yra nutolusios viena nuo kitos, 
tod l pateikiamas sprendimas kaip išspr sti duomen  perdavim  tarp ši  duomen  bazi . 
1 vadas 
	
moni
 , tiek dideli
 , tiek maž
 , vadybininkams rinkos s  lygomis tenka nuolat analizuoti vykdomos 
veiklos pelningum , ieškoti b d
  gamybai ar prekybai pl  sti. Ieškant teising    sprendim   reikia išsamiai 
išnagrin  ti daug informacijos, o pagrindinis jos šaltinis yra kompiuterizuota apskaita.  
Šiuolaikini
  kompiuterizuotos apskaitos paket
  pagrind    sudaro integruotos sistemos, kurias naudojant 
duomenys centralizuotai kaupiami ir paskirstomi tarp  vairi
  posistemi
 , toki
  kaip: darbo užmokes  io 
apskai  iavimas,  mon  s skol
  ir skol
   monei apskaita, didžiosios knygos vedimas, produkcijos savikainos  
apskai  iavimas ir kt. Taikoma realaus laiko sistema – tai sistema, kuri  automatiškai atnaujina visos  sistemos  
duomenis,  vykus pasikeitimams vienoje iš posistemi
 . Turi b ti numatyta galimyb   valdytojui kreiptis   
kompiuter   ir gauti j   dominan  i   informacij   tuo metu, kai jam pa  iam to reikia, kitaip tariant, dirbti dialogo 
režimu, laiku gaunant reikiam   apskaitin   informacij  . Taigi, kompiuterizuojant apskait  , reikia  vertinti tai, kad 
kompiuterin   apskaitos sistema turi b ti priderinta prie egzistuojan  ios verslo organizavimo sistemos ir sudaryt
  
harmoning   visum   su organizacin  mis ir valdymo strukt romis [3]. 
2 Maž  moni  finansini  paket  funkcini  galimybi  palyginimas 
Maž
   moni
  finansini
  paket
  lyginamajai analizei atlikti buvo paimti Lietuvoje naudojami  
kompiuterizuotos apskaitos paketai: “PRAGMA”, “KONTO”, “RODA”, “CENTAS”, “VIOLA”, “DB-
Apskaita”, “Pagaut  -mini”. 
Su programa “PRAGMA”  mon  je galima vesti: atsarg
  apskait  , buhalterin   apskait  , personalo, 
darbo užmokes  io, ilgalaikio turto apskaitas, be to, gamybos ir kuro apskaitas. “Pragmos” atsarg
  apskaita 
nereikalauja papildomo apskaitininko darbo: ji atliekama pirkimo ir pardavimo dokument
   vedimo metu. 	 vedus 
  duomen
  baz   pirkimo dokumento duomenis, suskai  iuojama kiekvienos prek  s  sigijimo savikaina,  vertinant 
prek  s kain   ir papildomas  sigijimo išlaidas (transportavimo, muito, akcizo ir kt.), t.y. prek   pajamuojama   
sand  l  . 	 vedus pardavimo dokument  , automatiškai suskai  iuojama parduot
  preki
  savikaina (FIFO, konkre  i
  
kain
  metodu) ir prek  s nurašomos iš sand  lio [8]. Programa “MikroPragma” skirta naudoti mažmenin  s 
prekybos  moni
  kompiuterizuotose pardav  jo darbo vietose. “MikroPragma” galima greitai registruoti 
pardavimus ir spausdinti s  skaitas bei važtaraš  ius.  
Programoje “KONTO” galima pasirinkti kompiuterizuotos apskaitos organizavimo b dus: apskaita gali 
b ti vedama kaupimo arba pinig
  principu; aprašomi apskaitos registrai bei apskaitos žurnalai, nustatomi j
  
tarpusavio ryšiai; atsarg
  savikainos apskaitai gali b ti taikomas FIFO arba LIFO metodai; pateikiama išsami 
kliento atsiskaitymo kortel   bei lengvai  generuojamos skirtingos  pirmini
   dokument
   spausdinimo formos [6]. 
MiniBonus - tai specialus pasi lymas “KONTO” naudotojams. Ši žmogišk
 j
  resurs
  valdymo sistema skirta 
nedidel  ms, bet  vairios veiklos  mon  ms. Tai visa b tina ir naudinga informacija, priemon  s ir metodai  mon  s 
personalui valdyti, planuoti, analizuoti. Remiantis tarptautiniais standartais, Lietuvoje sukurta sistema BONUS 
yra universali darbo laiko apskaitos, atlyginimo skai  iavimo ir personalo valdymo priemon  . 
“RODA” - pilnas buhalterin  s apskaitos iki balanso program
  paketas bet kokio profilio  monei. Šis programinis 
paketas susideda iš 4 moduli
 : Atsiskaitymai su tiek  jais / pirk  jais ir atsarg
  (preki
  ir medžiag
 )  
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apskaita ; turto nusid  v  jimo ir likutin  s vert  s skai  iavimas; atlyginimai ir socialinis draudimas;  
buhalterija [9]. “RODA” leidžia taisyti uždaryt
  praeit
  apskaitos period
  duomenis ir iš naujo uždaryti 
periodus. Šios galimyb  s neturi daugelis kit
  program
 . RODA leidžia vesti NERIBOTO 	 MONI   
SKAI  IAUS apskait  . Visas spausdinamas ataskaitas galima eksportuoti   EXCEL bylas tolimesniam 
apdorojimui ar ryšiui su kitomis programomis.  
 Materialini
  vertybi
  ir buhalterin  s apskaitos programoje “CENTAS” yra pirkimai - pardavimai., 
atsiskaitym
  apskaita; Sand  li
  apskaita, neribotas sand  li
  skai  ius, vidiniai jud  jimai; Paslaugos, suteikt
  
paslaug
  registravimas; S skait
  planas, operacij
  žurnalas, korespondencij
  ataskaitos, Didžioji knyga, 
balansas; Darbo užmokes  io apskaita; Ilgalaikio turto apskaita; Kasos ir banko apskaita ir dar daug kit
  
sprendžiam
   klausim
  [4]. 
DB-Apskaita yra  mon  s veiklos dokument
  registravimo ir ataskait
  formavimo sistema. Joje galima 
 vesti ir saugoti biudžetini
 , valstybini
 , akcini
  bendrovi
  bei individuali
   moni
  finansin  s  kin  s veiklos 
duomenis, juos apdoroti, sisteminti pagal finans
  apskaitoje priimtas taisykles [5].  
DB-Apskaita sudaryta iš atskir
  tarpusavyje suderint
  moduli
 . Šie moduliai integruoti   vien   bendr   
komplekt   ir leidžia gauti apibendrintus rezultatus. Bet kuriuo metu J s galite matyti  mon  s finansin   b kl  , 
skolas,  siskolinimus pagal  vestus pirminius buhalterinius dokumentus. Visus b tinus pirminius dokumentus ir 
ataskaitas galima perži r  ti, spausdinti arba eksportuoti   MS WORD, MS EXCEL ir kt. Materialini
  vertybi
  
apskaita gali b ti vedama kiekvienam apskaitos objektui atskiromis svertin  mis, fiksuotomis kainomis, FIFO, 
LIFO metodais. 	 vedant pirminius dokumentus, dvejybinius  rašus galima paskirstyti   pajam
  bei s  naud
  
s  skaitas pagal padalinius ar objektus. 	 vedus duomenis, pasitikrinimui galima daryti ataskaitas bet kuriam 
m  nesiui ar dienai. 
Programa “VIOLA” skirta  mon  s integruotai buhalterinei apskaitai. Darbas su programa maksimaliai
supaprastintas – užtenka  vesti operacij     žurnal  , o vis   likus   darb   padaro programa. Bet kuri   jau  registruot   
klaiding   operacij   galima anuliuoti ir ištaisyti [10]. Programa veda kiekin  -sumin   preki
 , žaliav
 , inventoriaus 
apyvartos bei liku  i
  apskait  . Vartotojas savo  mon  s atsargas gali sugrupuoti pagal tris nepriklausomus 
požymius: grup  , klasifikavimas I, klasifikavimas II. Atsarg
  liku  iai ir j
  jud  jimas gali b ti vedami 
kiekvienam  mon  s padaliniui atskirai. Operacijos su atsargomis registruojamos atitinkamuose pirkim
 , 
pardavim
 , perk  lim
  ir nurašymo žurnaluose. Atsarg
  apyvartos, pardavimo, liku  i
  ataskaitos gali b ti 
filtruojamos bei grupuojamos pagal padalinius, atsarg
  grupes, verslo vienetus, darbo projektus. 
"PAGAUT  -mini" apskaitos sistema mažoms ir vidutin  ms  mon  ms. Program
  paket   sudaro atskiri 
moduliai: "Gamyba" - žaliav
  sand  liavimas ir gamybos apskaita; “Balansas”-  kini
  operacij
  apskaita; 
“Sand  lis” - atsarg
  (preki
 ) apskaita; “Atlyginimas” - darbo užmokes  io skai  iavimas; “Turtas” - ilgalaikio 
turto nusid  v  jimo paskai  iavimas ir kt. Kiekvienas ši
  moduli
  gali dirbti visiškai atskirai arba gali b ti 
komplektuojamas su kitais moduliais pagal vartotojo poreikius [7]. 
Atliekant ši
  programini
  paket
  lyginam  j   analiz   buvo pasteb  ti kai kurie tr kumai ar skirtumai: 
 Ne vis
   programini
   paket
  darbe numatytas darbin  s DB išk  limas   archyvin   DB (Konto, 
DB-Apskaita, Pagaut   mini). 
 “Violoje” n  ra numatyta kompiuterizuota darbo užmokes  io apskaita. 
 Duomen
  atstatymas numatytas tik “Pragmoje”, “Cente” ir  “Pagaut   mini”. 
 Gamini
  pajamavimas   sand  l   vykdomas irgi ne visose sistemose. 
 Greitas atsarg
  liku  i
  nustatymas nevykdomas Rodos programoje. 
 Nuolaid
  taikymas nevykdomas “Cento” ir DB-Apskaitos programose. 
 Pirk  j
  išankstiniai apmok  jimai už prekes nerodomi “Rodoje”, “Violoje” ir “Pagaut  je mini”. 
 Pirk  j
  užsakyt
   preki
   rezervavimas nefiksuojamas “Rodoje”, DB-Apskaitoje ir “Pagaut  je 
mini”. 
 Preki
  gr  žinim
  apskaita vedama  tik “Pragmoje”,  “Rodoje” ir Pagaut  je mini. 
 Sand  lio apyvarta  neskai  iuojama  “Rodoje”. 
 Savikainos nustatymas nevykdomas “Rodoje” ir DB-Apskaitoje. 
Be anks  iau  pamin  t
  apskaitos programini
  paket
 , gan pla  iai naudojamas ir korporacijos QAD,Inc, 
vienos iš pirmaujan  i
  pasaulinio lygio sprendim
  tiek  j
  gamybos, planavimo ir valdymo srityje, produktas 
MFG/PRO. Tai integruota, automatizuota gamybin  s -  kin  s veiklos valdymo informacin   sistema, kurioje yra 
pilnai integruotas modulinis ERP (  mon  s ištekli
  planavimo) programinis paketas. Šio paketo funkcines 
galimybes apžvelgsime kitame skyriuje. 
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3 Gamybos valdymo paket  funkcin s galimyb s  
Kompiuterin    verslo valdymo sistema (VVS) yra neatsiejama šiuolaikini   moni  valdymo priemon   . 
S   kmingai pasirinkta ir  diegta VVS gali pagreitinti verslo procesus ir suteikti pranašum   prieš konkurentus, ir 
priešingai – sistema, neatitinkanti  mon   s poreiki , gali stabdyti jos veikl  ir net privesti iki bankroto. Šiuo metu 
didžioji dalis Lietuvos  moni  naudoja vietini  programuotoj  sukurtas programas, skirtas daugiausia nedideli  
 moni  apskaitai kompiuterizuoti [2]. Bendros su užsieniu  mon   s dažniausiai pasirenka verslo partneri  
rekomenduojamas sistemas tokias kaip: MFG/PRO, J. D. Edwards , SYSPRO, SAP, Oracle ar kitas sistemas. 
Stengdamiesi  sitvirtinti naujose rinkose, didži j  VVS pardav   jai dažnai taiko  vairias nuolaidas. Lietuvoje 
tokios nuolaidos vidutiniškai siekia 20-40%. Taigi ieškantiems naujos sistemos yra iš ko rinktis, tereikia tik 
nuspr  sti, kuri sistema geriausiai atitinka  mon   s poreikius. 
Pasirenkant paket   reikia  vertinti kain   ir atsižvelgti ne vien   tai, kiek daug  vairi  funkcij  turi 
programa, bet ir   tai, kiek užsakovui t  savybi  reik   s. Kaina ir funkcin   s galimyb   s - tai ne paskutiniai faktoriai 
lemiantys pasirinkim  . Užsakovas turi sugeb   ti formuluoti funkcinius reikalavimus, suprasti paket  funkcines 
galimybes, mok   ti  vertinti j  atitikim  keliamus reikalavimus,  vertinti savo specialist , kurie dirbs su tuo 
paketu, geb   jimus.  ia užsakovui gali tekti samdyti ekspertus, kurie sugeba  vertinti paketo funkcines galimybes 
ir nustatyti nefunkcinius reikalavimus.  
Šiame pranešimo medžiagos skyrelyje palygintos žinom  dideli  paket , turin  i  gamybos 
modulius, funkcin   s galimyb   s. 1 paveiksl   lyje pareikta diagrama [15], kuri iliustruoja gamybos valdymo 
proces  kompiuterizavimo laipsn  . 
 
1 pav. Gamybos valdymo proces   kompiuterizavimo laipsnis 
Turimos ir prieinamos informacijos ribose  vairi  gamybos valdymo paket  funkciniai uždaviniai 
buvo sugrupuoti ir palyginimo tikslu patalpinti 1 lentel   je. Išskirtos uždavini  grup   s orientuotos   maisto 
pramon   s  mones. 
1 lentel  . Maisto pramon  s gamybos valdymo uždavini   grupavimas ir grupi   palyginimas 
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Kaip matyti iš diagram , paketai savo gamybos proces  kompiuterizavimo lygiu yra gana panaš s. 
Kadangi MFG\Pro produktas pagal savo kain   ir kokyb   s santyk   yra priimtiniausias, bei vis daugiau 
populiarumo sulaukia ryt  Europos šalyse, pateiksime trump   QAD organizacijos ir jos produkto charakteristik  . 
QAD produktu MFG\Pro naudojasi automobili , maisto, g   rim , elektronikos, medicinos ir pramonini  preki  
gamintoj  atstovai. Jau dabar šis produktas yra naudojamas daugiau kaip 80 šali  ir parduota apie 5400  moni  
licenzij . MFG/Pro paket  yra sukurta net 26 kalbomis, tarp kuri , yra ir lietuvi  kalba [11]. 
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Atlikus analiz   , kaip pagrindin   MFG/Pro sistemos privalum  , lyginant su kitomis kompiuterizuotomis 
apskaitos ir valdymo programomis, reikia  vardinti jos vientisum   ir galimyb    valdyti atsargas, pradedant j  
poreikio planavimu, pereinant gamybos stadij   ir baigiant pagaminto produkto išleidimu pirk  jui. MFG/PRO 
teikia galimyb    fiksuoti atsarg  pirkim , gauti detali   informacij   apie j  sand  liavim ,  sigijimo ir galiojimo 
datas, suteikti atsargoms  vairias b senas, tuo ribojant j  jud  jim   mon  s viduje (pvz. apsaugant išbrokuot   
partij   nuo galimo pardavimo ir pan.), sekti produkcijos gamyb  , valdant recept ras ir technologines instrukcijas, 
ir analizuoti medžiag  sunaudojimo skirtumus, prognozuoti gaminio savikain  , valdyti informacij   apie 
pagamint   produkcij  , jos realizacijos terminus, registruoti toje pa  ioje apskaitos sistemoje pirk  j  užsakymus ir 
atlikti produkcijos paskirstym   kiekvienam klientui pagal jo pageidaujamas datas ir kiekius, išrašyti s  skaitas už 
atkrovimus ir registruoti pinigines  plaukas [21]. Taigi MFG/PRO apima visas pagrindines  mon  s veiklos sritis 
ir suteikia galimyb    priimin  ti valdymo sprendimus remiantis vienoje apskaitos sistemoje sukaupta informacija. 
Ta  iau MFG/PRO paketas, kaip ir daugelis kit , neapima specifini , kiekvienai individualiai  monei b ding  
funkcij , pavyzdžiui, alternatyvi  nelinijini  technologini  maršrut  optimizavimo, vienetinio darbo užmokes  io 
skai  iavimo uždavini . Be to, kei  iantis verslo  statyminei bazei ir vystant kooperacinius ryšius programinius
modulius tenka pakeisti ir sukurti naujus arba spr   sti pagrindini  ir specialiosios paskirties paket  integracijos 
uždavinius. 
SAP paketo k r  jai turb t yra pagrindiniai QAD kampanijos konkurentai. Šioje programoje taip pat yra 
finans , gamybos, marketingo, darbo užmokes  io apskaitos moduliai. Taip pat yra galimyb   fiksuoti atsarg  
pirkim  , gauti informacij   apie j  sand  liavim  . Ta  iau šio paketo kaina dažnai n  ra nurodoma, kadangi ji labai 
svyruoja priklausomai nuo kiekvieno kliento poreiki , bei nuo to kaip sunku ar lengva SAP paketo savybes 
pritaikyti organizacijos tikslams. Š   pritaikym   dažnai atlieka program  parduodan  ios  mon  s, d  l ko pirk  jui 
v  liau gali kilti problem , kei  iant reikalavimus. D  l to paketas praktiškai yra skirtas didel  ms arba bent jau 
vidutinio dydžio organizacijoms [11, 13].  
SYSPRO verslo valdymo sistem   yra  sigijusios daugiau kaip 6000  vairiausi  kampanij  pasaulyje, 
daugiau kaip 50 šali . Programa turi daugiau kaip 40 moduli , pradedant nuo apskaitos, pirkim , pardavim , 
atsarg  valdymo, planavimo ir kt. SYSPRO leidžia vartotojui klasifikuoti pagamint   produkcij  , perži r  ti 
turimus liku  ius sistemoje, apskai  iuoti gaminio savikain  , valdyti recept ras. Yra ir dar daugiau panaši  
savybi , kurios kartojasi visose gamybos modulius turin  iose sistemose [11, 12]. 
MFG/Pro paketas turi daug funkcini  galimybi , ta  iau daugelis informacini  sistem  naudoja 
skirtingas duomen  bazes, tod  l norint apsikeisti informacija tarp IS tenka atlikti naudojam  paket  integracij  . 
Tod  l ketvirtame skyriuje apžvelgsime kaip galima atlikti paket  integracij   per bendrus duomenis ir pateiksime 
m s  pasirinkt  pavyzdini  FoxPro ir MFG/Pro paket  integravimo per bendrus duomenis pavyzd  . 
4 Paket  integracija per bendrus  duomenis 
Daugelis informacini  sistem  naudoja skirtingas duomen  bazes ir dažniausiai tos duomen  baz  s yra 
heterogenin  s (saugo skirting  tip  duomenis, duomenis pateikia skirtingai, naudoja skirting   programin     ranga 
valdymui, patalpinamos skirtingose kompiuterin  se platformose), tod  l tokioms duomen  baz  ms reikalingas 
vieningas pri  jimas prie duomen , išsaugant duomen  bazi  strukt r  . Atliekant skirting  paket  integracij   per 
bendrus duomenis galime remtis šiuo poži riu, laikydami kad šios duomen  baz  s yra heterogenin  s. Egzistuoja 
du heterogenini  duomen  bazi  integravimo b dai: globali schema ir federacin   schema. Globalios schemos 
atveju kiekviena schema, atitinkanti lokali   duomen  baz    yra prijungiama prie vienintel  s bendros integruotos 
schemos. Federacin  s schemos atveju kiekviena lokali duomen  baz   pateikia t   dal   savo schemos, kuri   ji nori 
dalintis su kitomis duomen  baz  mis [1]. 
Duomen  schem  integracija yra ši  abiej  integravimo b d  pagrindin   ir neatsiejama dalis. Tai 
procesas, kurio metu gaunama viena ar daugiau schem  iš egzistuojan  i  duomen  bazi  schem . Šios schemos 
aprašo integruojam  duomen  bazi  semantik   ir naudojamos kaip pradiniai duomenys integravimo procese. 
 
2 pav. Federacin  s IS su globalia schema schemos integracija 
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Federacin   informacijos sistema yra sistema, integruojanti palikuoninius duomen  šaltinius ir 
taikom sias programas. Federacin  s duomen  baz  s yra vienas iš federacini  informacijos sistem  tip . 
Pagrindiniai kriterijai, išskiriantys federacines duomen  bazes iš kit  federacini  informacijos sistem  yra 
globalios schemos egzistavimas federacijos lygyje ir duomen  šaltinio lygio sud  tyje tik duomen  baz  s. 
Federacin  se duomen  baz  se egzistuoja vis  tip  heterogeniškumas (sintaksinis, duomen  modelio ir loginis), 
išskyrus užklaus  apribojim  skirtumus, vykdymo autonomiškumas, duomen  šaltini  vietos, schem  ir dalinai 
kalb  užsl  pimas nuo vartotojo, stipri federacija, kolekcijos ir lydinio tipo semantin   integracija, virtuali ar 
dalinai virtuali integracija.  
Kiekviena duomen  baz   turi savo lokali   schem  . Šios lokalios schemos yra transformuojamos   
kanonin   duomen  model  , kuris yra pasirinktas kaip bendras federacijos duomen  modelis [22]. 
Transformacijos rezultatas yra schema. Dažniausiai vartotojui yra reikalinga tik dalis duomen  arba duomen  
baz  , kuri gali teikti tik tam tikrus duomenis, tod  l eksporto schema yra ši  „deryb “ rezultatas, komponentin  s 
schemos projekcija, skirta federacijos lygiui [20]. Federacin  s schemos apima vien   ar kelias eksporto schemas, 
kiekviena federacin   schema yra skirta tam tikrai vartotoj  klasei. Išorin  s schemos pagalba yra atrenkama 
informacija, skirta konkretiems vartotojams, nedidel  ms j  grup  ms ar taikomosioms programoms. Vartotoj  
naudojamas duomen  modelis gali skirtis nuo kanoninio federacin  s duomen  baz  s duomen  modelio, tokiu 
atveju atliekamos atitinkamos transformacijos. 
Kai vartotojo duomen  modelis skiriasi nuo kanoninio duomen  modelio, federacijos komponentai yra 
federacin  s duomen  baz  s, egzistuoja kelios semantikos federacin  je schemoje, yra naudojama išpl  sta 
federacini  duomen  bazi  architekt ra [18]. Joje yra trys papildomos schemos – deryb  schema, vartotojo 
išorin   schema ir taikom j  atvej  schema. Deryb  schema, sudaroma iš lokalios schemos, leidžia kaip 
komponent   naudoti kit   federacij   , naudojant tik dal   jos duomen  resurs  . Vartotojo išorin   schema yra 
išorin   schema, transformuota   vartotojo duomen  model  , besiskiriant   nuo kanoninio duomen  modelio. 
Taikom j  atvej  schema apima vien   federacin  s schemos semantik  , skirt   vienai ar kelioms vartotoj  
grup  ms [22]. 
Atliekant paket  integracij   sistemoms reikia užsiduoti funkcinius reikalavimus, tod  l vienas iš b d  t   
padaryti, tai funkcinius reikalavimus atvaizduoti komunikacin  mis kilpomis [19]. 
Ta  iau pagrindin   problema, kuri atsiranda tarp skirtingas duomen  strukt ras naudojan  i  
duomen  bazi  ar programini  paket , kurie naudojasi šiomis duomen  baz  mis yra duomen  perdavimas. 
Perduodant duomenis iš vienos sistemos   kit   kyla  vairi  problem , tod  l problem  sprendimas yra 
universalus duomen  strukt r  aprašymas. Kadangi paketai paprastai programuojami skirtingose kalbose ir 
operacin  se sistemose, tai universalus b das duomenims apsikeisti yra XML technologij  panaudojimas. 
XML naudojimas nepaprastai spar  iai plinta ir vis dažniau ši kalba naudojama kaip tarpinis kodas, kuris yra 
labiausiai išvystytas standartas universaliam duomen  aprašymui. Tod  l toliau pla  iau apžvelgsime XML 
technologijos panaudojim   perduodant duomenis tarp skirtingas duomen  strukt ras naudojan  i  sistem . 
XML (Extensible Markup Language) buvo sukurta 1996 metais. J   suk r   XML darbo grup  , 
padedama W3C (World Wide Web Consortium) konsorciumo. Ta  iau tai n  ra visiškai nauja technologija – ji 
pagr  sta SGML (Standard Generalized Markup language), kuri tapo ISO standartu 1986 metais [16]. SGML 
pla  iai naudojama dideliems dokumentacijos archyvams aprašyti, saugoti, publikuoti. XML projektuotojai 
daugel   id  j  per  m   iš SGML. Naudoti SGML informacijai per internet   perduoti – neefektyvu ir 
nenaudinga, nes ji n  ra pritaikyta internetui. Buvo nuspr   sta SGML susiaurinti ir padaryti labiau tinkam   
internetui. Naujasis standartas pavadintas eXtensible Markup Language – Praple  iama Žym  jimo Kalba, 
arba tiesiog – XML. 
XML yra metakalba, naudojama apibr  žti specifiniams taikymams skirtas žym  jimo (markup) 
kalbas. XML – tai rinkinys taisykli , nurodym  ir susitarim  apie tai, kaip pateikti duomenis tekstiniame 
faile strukt rizuotu pavidalu. Tai, kad duomenys pateikiami tekstiniu, o ne binariniu pavidalu, leidžia 
programuotojui ir net galiniam vartotojui pažvelgti   XML dokumento turin   nenaudojant programos, kuria 
tas dokumentas buvo sukurtas. Vis tik dažniausiai XML duomen  vartotojas ir naudotojas yra kompiuterin   
programa. HTML standartas apibr  žia k   reiškia kiekviena žym   bei atributas, ir kaip juos atvaizduoti 
naršykl  s lange, kai tuo tarpu XML naudojamas tik informacijai sužym  ti. Duomen  interpretacij   ir 
atvaizdavimo b dus galima pasirinkti laisvai. XML dokumentai gali b ti naudojami pa  iose  vairiausiose 
srityse, tokiose kaip e-komercija, komunikacijai tarp verslo partneri  ar organizacijos viduje. 
Pagrindin   XML paskirtis ir privalumai:  
 XML skirta keitimuisi duomenimis; 
 XML skirta keistis finansine informacija, t.y. yra naudojama daugumoje B2B program ; 
 XML gali b ti naudojama duomen  paskirstymui; 
 XML gali b ti skirta duomen  saugojimui; 
 XML gali padaryti duomenis labiau prieinamus [17].  
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Remiantis aukš   iau išvardintais XML požymiais galima daryti išvad  , jog XML kalba labiausiai 
tinka duomen  keitimuisi tarp skirtingas duomen  strukt ras naudojan   i  sistem . Naudojant XML kalb   
galima rinktis ir technologij  , pvz.: JDO (Sun Microsystems) ar ADO.NET (Microsoft) [14]. 
 
2 lentel . ADO.NET (Microsoft) ir JDO (Sun Microsystems) technologij  lyginamoji analiz  
 ADO.NET JDO 
Duomen  modelis Reliacinis Objektinis 
Duomen  apibr  žimo kalba (Data 
Definition Language) XML Java ir XML 
Užklaus  kalba SQL JDOQL 
Duomen  manipuliavimo kalba SQL ir (C++ arba Visual Basic) Java 
Paveld  jimo ir polimorfizmo 
realizacija Ne Taip 
Unikalus identifikatorius Pirminis raktas Pirminis raktas arba duomen  šaltinio identifikatorius 
Transakcijos Taip Taip 
Konkurentiškumas Taip Taip 
Objektinio duomen  modelio 
palaikymas užklausose Ne Taip 
ADO.NET technologijoje viskas yra saugoma vienoje XML byloje, kuri   apdoroja speciali taikomoji 
programa. JDO technologijoje yra du šaltiniai, kadangi kuriant Java klases s  sajai su duomen  šaltiniu 
naudojamas Java išeities tekstas ir XML byloje užrašyti metaduomenys [23]. 
Iš m s  pasirinkt  pavyzdini  paket  (Visual FoxPro 6.0 ir MFG\Pro) XML byl  sudarym   
naudojant JDO technologij   gal  tume atvaizduoti taip: 
 
3 pav. Reliacin s schemos transformavimas   JAVA duomen   model   ir XML byl   
Kaip matome Visual FoxPro 6.0 ir MFG\Pro DBVS transformavus j  reliacines schemas rezultatas 
yra Java klas  s ir metaduomenys, saugomi XML formatu. M s  pasirinkti pavyzdiniai paketai (Visual 
FoxPro 6.0 ir MFG\Pro) naudoja skirtingas duomen  strukt ras ir iš j  duomen  bazi  galima suformuoti 
XML bylas, tai duomen  perdavimas tarp ši  paket  galimas b tent per XML bylas, kuriose ir yra aprašyta 
universali duomen  strukt ra. XML byl  pagalba ir atliekama ši  paket  integracija. Taigi šiuo metu vienas 
iš pagrindini  b d  atliekant duomen  bazi  ar paket  integracij  , kurie naudojasi šiomis duomen  baz  mis, 
yra naudoti XML, kadangi XML labiausiai išvystytas standartas universaliam duomen  aprašymui ir 
labiausiai atitinka sistemos duomen  bazi  duomenis. 
5 Apibendrinimas 
IS programini  paket  vientisam panaudojimui buvo išnagrin  tos dvi – finansin  s apskaitos ir serijin  s 
gamybos valdymo uždavini  klas  s. Palygintos 	 vairi  paket , suprojektuot  naudojant skirtingas platformas, 
funkcin  s galimyb  s ir parodyta, kaip pagrindinio gamybos valdymo MFG/Pro modulio funkcines galimybes 
galima prapl  sti specializuot , mažoms 	 mon  ms skirt , finansin  s apskaitos FoxPro paket  funkcin  mis 
galimyb  mis. Paket  vientisam funkcionalumui užtikrinti buvo pasi lyta naudoti XML, kuris yra labiausiai 
išvystytas standartas universaliam duomen  aprašymui ir labiausiai atitinka sistemos duomen  bazi  duomenis, 
nes daugelis šiuolaikini  IS naudoja skirtingas duomen  bazes ir norint perduoti duomenis tarp toki  IS reikia 
atlikti duomen  bazi  integracij  . 
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IS accounting packages integration 
 
In this report are three matters under investigation: 
1. The functional possibilities comparison of small companies financial packages; 
2. The functional possibilities of production possession packages; 
3. The packages integration through general data. 
Modern computerized accounting packages, which based on integrated systems working on the real-
time mode, are defined on the first part of article. Using them, data are centralized, collecting and distributing 
between various subsystems. Also here is compared the functionality of separate financial systems, which are 
adjusted to small companies. 
Functionality of the systems, which has manufacturing modules (sustaining MFG\Pro system) is 
analyzing on the next chapter. This system is compared with other big financial systems, which have 
manufacturing modules. 
Packages, which were programmed with Visual FoxPro 6.0 and MFG\Pro package, integration through 
general data are represented at the end of article. Packages are using databases, which are different data structure 
and are on a long distance, consequently is representing solution, how to resolve data transmission between 
following databases. 
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